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Se deoara testo oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea eu 
origen, publicadas en la G&ceta de M a n i l a , por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Super ior Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861)-
B E A L AUDIENCIA D E MANILA. 
Secretaria. 
E l Htmo. Sr. Presidente interino de esta Real 
Audiencia accediendo á lo solicitado por Don José 
¿e Keyser y Palacios, en decreto de 1.° del actual 
se lia servido disponer se dé al mismo de baja en 
la matricula de Abogados. 
Lo que de órden de S. Iltma. se publica para 
general conocimieüto. 
Manila, 3 de Agosto de 1888.—Andrés Avelino 
¿el Rosario. 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
fíergieiq. de la plaza para el dia 17 de Agosto de 1888. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, los 
.mismos.—Jefe de dia, el Coronel D. Nicolás Jarami-
11o.—Imaginaría, Otro D. Leandro Carreras.—Hospi-
tal y provisiones. Ingenieros, 2.° Capitán.—Reconoci-
miento de zacate, Caballería.—Paseo de enfermos, Art i-
llería.—Música en la Luneta de 6 X á 8 de la no-
che, núm. 6. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
•Comandante, Sargento mayor interino, Carlos Agustino. 
Marina. 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S . 
Num. 64. 
DIRECCION D E HIDROGRAFIA. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, debe-
rán corregirse los pianos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
MAR D E CHINA. 
Kstrecho de Malaca. 
350. Coloración de la luz de la "valiza núm. 4 
oel canal Sur (Pulo Penang). (A. a. N., nú-
mero 49^95. París 1888.) Según aviso de Sin-
gapore, en 1888, la luz de la valiza núm. 4 
dal canal Sur de Pulo Penang es una luz roja 
(véase Aviso núm. 101 de 1886). 
iQí^PégUese al cua(ieri10 ^ faros niim- 86, de 
i«»4, pág. 60 y véase carta núm. 498 de la 
sección I V . 
351. Cambio de carácter de las boyas 9 y 10 
~f ca;nal Sur (Pul) Penang). (A. a. N . , nú-
mero 49^96. París 1888.) Según aviso de Sin-
gapore de 1888, a las boyas núm. 9 y 10 del 
^•aal Sur de Pulo Penang se les ha arbolado 
^ a percha con globo. 
^arta núm. 498 de la sección I V . 
I S L A S BRITANICAS. 
Inglaterra (costa O.) 
Pr2¡ M Extensión ¿el Middle Ground, en las 
(A * lxTades de Kiri& Road' 611 el caiial de Bristol 
^ \ ^ m ' 50í297- París 1888-) Sobre el 
0 ^ i d l e Ground (entre los English Ground 
Serán suscritores forzosos á ¡la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Rea l ó r d e n del26_de Set iembre de 1861). 
y el Welsh Hoob) ha disminuido el fondo al 
Sur de la boya West Middle (véase aviso n ú -
mero 121 de 1886): casi á la mitad de la dis-
tancia entre esa boya y la luz flotante de los 
Grounds no hay en la actualidad más que de 
4,6 4 5,5 metros de agua en los bajamares de 
siziguias. 
Cartas núms. 221 y 774 de la sección I I . 
OCEANO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Estados Unidos. 
353. Cambio en el alumbrado de la roca Man-
O-war (Nueva York). (A. a. N., núm. 50(298. 
París 1888.) Las dos luces fijas rojas verticales 
que se habían establecido sobre la roca Man-
O-war en Nueva York (East River) se han reem-
plazado por una sola luz roja. 
Agróguese al cuaderno de faros núm. 85 de 
1881, pég. 112 y carta núm. 587 de la sec-
ción I X . 
ob&aodA—.sínsili;;.' gol ti) I j&zeAsM—oínuhiA 
MAR D E L A S A N T I L L A S . 
Isla de la Trinidad. 
354. Señal horaria en Puerto España. (A. a. 
N . , núm. 50[300. París 1888.) E l capitán de 
navio Ménard, comandante del crucero Minerve 
comunica las siguientes noticias: 
L a señal se hace por medio de una bola so-
bre la torre del Obserbatorio, á medio dia del 
lugar, equivalente á 3h 41m 13s,3 de tiempo 
medio de San Fernando. 
L a bola parece que no cae con exactitud, por 
lo que se debe desconfiar de esta señal. 
Nota. L a situación de la torre del Observa-
torio no está indicada en las cartas, y la longitud 
dada por el comandante Ménard para el lugar, 
es la misma que le atribuye el teniente coman-
dante M. Green de la, Marina de los Estados 
Unidos, al asta de bandera de la batería Water. 
Agréguese al cuaderno de señales de hora nú-
mf ro 99 de 1887, pág. 24, y véanse cartas nú-
meros 88 y 506 de la sección I X . 
América Inglesa. 
355. Señales de hora en Quebec, Montreal v 
Halifax. (A. a. N., núm. 51 [306. París 1888!") 
Mr. Ménard, Comandante del crucero francés la 
Minerve, comunica las siguientes noticias: 
L a hora local adoptada en Quebec y en Mon-
treal es la del meridiano de 75° al O. de Green-
•wicb. 
E n Quebec cae la vola á ía lh de tiempo 
medio del lugar, que corresponde á las 511 35m 
10s,8 de tiempo medio de San Fernando. L a 
señal no se hace los domingos. 
E n Montreal cae la bola á medio dia de tiempo 
medio del lugar, q:ie corresponde á las 4h 35™ 
10s,8 de tiempo medio de San Fernando. L a señal 
no se hace los domingos. 
E n Halifax la hora legal adoptada es la de 
meridiano de los 601.° al O. de Greenwich, 
Sa dispara un c iñonazo í medio día de tiempo 
medio del lugar, que corresponde á las 3h 35m 
10,83 de tiempo medio de San Fernando. 
Corríjase y agréguese al cuaderno de señales 
de hon núm. 99 de 1887, página 24, y véansa 
cartas núms. 214 de la sección 1 y 589 y 
333 A de la I X . 
Estados Unidos. 
356. Señal de hora en Nueva York. (A. a. 
N. núm. 5^307. París 1888.) Mr. Ménard, 
Comandante del crucero francés la Minerve, d i 
las siguientes noticias: 
E n Nueva York no se ve la caída de la bola 
desde el fondeadero de los buques de guerra que 
hay frente á la calle 23, en el río del Norte. L a 
hora local es la del meridiano de los 75." al O. dé 
Greenwich. Se puedo tener cómodamente la 
hora del medio día, llevando un acompañante á la 
oficina de telégrafos situada en la esquina de 
la calle 23 y 3.a avenida. A ella se hace una señal 
diaria á excepción de los domingos. 
Véase cuaderno de señales de hcra núm 99 
de 1887, pág. 22, y carta núm. 587 da la 
sección I X . 
Madrid, 3 de Mayo de 1888.—El Director, 
Luis Martínez de Arce. 
Anuncios oficiales. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. T S. L. CIUDAD DE MANILA. 
Los que se consideren con derecho á dos caballos 
cogidos sueltos en la vía pública que se hallan de-
positados en el Tribunal de Sampaloc, se presentarán 
á reclamarlos en esta Secretaría con los documentos 
que justifiquen su propiedad dentro del término de 10 
dias, contados desde esta fecha; en la inteligencia 
que de no hacerlo asi caerán en comiso y se ven-
derán en pública subasta. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia en la Gaceta oficial, para que llegue á co-
nocimiento de los interesados. 
Manila, 13 de Agto. de 1888.—Bernardino Marzano. 3 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, se 
ha servido disponer que el dia 15 de Setiembre próximo 
y á las diez en punto de su mañana, se celebre ante 
esta Administración Central y la depositarla de Ha-
cienda de la provincia de Batangas, 15.' concierto pú-
blico y simultaneo, para vender una casa y solar que 
la Hacienda posée en el pueblo de Lobo de la indicada 
provincia, con la rebaja de un 10 p0/» del Upo que rigió 
en el anterior ó sea por la cantidad de § 120'73 en pro-
gresión ascendente y con entera sujeción al pliego de 
condiciones aprobado por la Intendencia general de 
Hacienda, en decreto de 14 de Diciembre del año 86. 
Las proposiciones, se presentarán en papel del sello 
10.° ó su equivalente el dia y hora señalados. 
E l expediente en que conste la medición, tasación y 
planos de los referidos bienes, se halla de manifiesto en 
el Negociado respectivo de este Centro hasta el dia de 
concierto. 1 
Manila, 13 de Agosto de 1888.—Luis Sagües. 3 
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JUNTA D E OBRAS D E L P U E R T O D E MANILA. 
(JE NT A ffeoeral definitiva de ingresos j pagos de la Junta de Obras del Puerto de Manila, correspondiente al primer trimestre de 1888, que se rinde 
Tribunal de Cuentas fie Filipinas, en cumplimiento de lo dispuesto por Real órden núm. 630 de 27 de Julio de 1881, y se publica en la ^ 
r,Pta de. Manila, con arréelo á lo prevenido en el apartado 13.° artículo 7 * del Real Decreto de 2 de Enero de 1880. 
IMPORTES 
PARCIALES. TOTALES. 
l . E R T R I M E S T R E O E 
Pesos. Cts. Pesos. Cts, 
H 
£2 
p 
CD 
o' 
Cu 
CD 
OO 
OO 
En la Caja de la Pagaduría 
de las Obras.—Anticipaciones 
para obras y servicios á cargo 
de la Dirección facultativa. . $ 45.704'61 
Id. para atender á los gastos 
de la concurrencia de esta Junta 
á la Exposición general de F i l i -
pinas en Madrid. . » 2.000<00 
En cuenta corriente en el Banco de Hong-
kong, á cargo del Sr. Cónsul de España en 
aqaella colonia.—Resto sin justificar aún por 
dicho Sr. Cónsul, de los fondos que sucesiva-
mente se giraron á su órden para la adquisi-
ción y envió de piedra granítica (1881-84) con 
destino á la obra de mejora de los muelles del 
( puerto interior. 
En poder de los herederos del finado Sr. Ins-
pector Comisionado á compras en el extranjero, 
Excmo. Sr. D. José, de Echeverría.—Saldo pen-
diente de liquidación s/c fecha 13 de Abril de 
1886 (2660'75 francos, al cambio de ^ l i fran-
cos por peso fuerte). 
En la Caja de la Contaduría de la Junta.— 
Documentos á formalizar por letras giradas á 
«•argo de esta Corporación, en virtud de cré-
ditos abiertos por la misma en el extranjero, 
para adquisición de material. 
En efectivo en la Caja de Depósitos de la 
Tesorería general de Hacienda pública, en 
concepto de depósito voluntario sin interés 
en camplimiento del Real Decreto de 27 de Julio 
de 1886. 
INGRESOS. 
Cap i tu lo 1.°—Producto de los impuestos adua-
neros establecidos por e l Real Decreto de 2 de 
Enero de 1880. 
Artículo 1.°—Fondos destinados á las Obras del 
Puerto. 
Dos por ciento de los valores de la importación 
(mitad de la recaudación total obtenida por este con-
cepto durante el trimestre). 
Uno por ciento de los valores de la exportación 
(mitad de la recaudación total obtenida, por este con-
cepto, durante el trimestre). 
Importación de 10 y 5 céntimos sobre el tonelaje. 
Buques de a l tu ra / . % 5.69940. 
Buques de cabotaje. . » 4.423'94. 
Articulo 2.'.— Fondos destinados al alumbrado y vali-
zamiento de las costas de Filipinas. 
Dos por ciento de los valores de la importación 
(mitad total obtenida durante el trimestre por este 
concepto). 
Uno por ciento de los valores de la exportación 
(mitad de la recaudación que durante el trimestre 
se ha obtenido por este concepto). 
C a p í t u l o 2."—Ingresos eventuales. 
Ingresado por D. Ambrosio Salvador, Contratista 
de las obras de mejora del estero de Binondo, como 
pago de los cuarenta y tres remolques, en veintiún 
viajes y medio redondos, que le han sido porporcio-
nados por los vapores de las obras del Puerto, durante 
los meses de Diciembre de 1887 y Enero del pre-
sente año. 
Por los beneficios de giro obtenidos por el Sr. Cónsul 
de España en Hong-kong, en las negociaciones de las 
letras que giró contra esta Junta en 27 de Enero y 
21 de Marzo del presente año, para el pago de los 
adoquines suministrados por el Contratista asiático 
Ting-Szé durante el actual trimestre con destino á 
las obras del puerto, cuyos beneficios se hallan espre-
sados en las cuentas unidas á los Libramientos nú-
meros 36 y 77 obrantes respectivamente en el Ar t . 
3.° Capítulo 7.° y Art . 4.° Capítulo 9.° déla Sección 2.-
de la cuenta de «Pagos». 
Cap i tu lo 3.°—Almacén gene ra l de efectos de 
consumo de l s e r v i c i o de las Obras de l Puer to . 
Ingresado por las obras y servicios en ejecución» 
directamente en la caja de la Pagadur ía (que es 
la que administra el almacén general^ como importe 
de los materiales, efectos y artículos diversos sumi-
nistrados á los mismos durante el presente trimestre, 
y cuyos valores parciales se justifican en las datas 
de las respectivas obras y servicios del modo siguiente: 
47704 61 
162 
564 36 
31920 30 5/ 
1597812 87 2/ 1678171 14 4/ 
36517 72 
16283 55 4/ 
10123 34 62924 61 4/ 
36517 72 
16283 55 V 52801 27 .4/ 
64 50 
207 22 271 72 
IMPORTES 
l . E R T R I M E S T R E I > E l & S S 
Sección 
PARCIALES. TOTALgs 
Pesos. Cts. Pesos. ^ 
Sección 2.* 
Sección 3.' 
Material ó conservación de 
los talleres. 
Conservación anual de los 
edificios del malecón del 
Sur. 
Arranque, carga y conduc-
ción de la piedra al em-
barcadero. 
Conducción de la piedra en 
gabarras. 
Fabricación de bloques. 
Carga y trasporte de bloques 
Canalización del Pasig. . 
Rectificación del cauce del 
/ Pasig en Malapad-na-bató 
Muelles del canal de comu-
nicación con el Pasig. . 
Terraplenes de id . id . id . 
Espaldón de las fábricas so-
bre las escolleras de los 
diques. 
Muros exteriores de la dár-
sena de cabotaje.—Es-
cavacion de cimientos . 
Tren de limpia. 
Conservación de los edifi-
cios situados en el ma-
lecón del Norte. 
Terminac-'-on de la obrado 
reparación de los mue-
lles del N . del río Pasig. 
Ampliación del alumbrado 
eléctrico del puerto inte-
rior. 
Mejora de la l.4 sección 
del estero de Binondo. 
796 71 7/ 
18 37 6/ 815 08 5/ 
417 16 3/ 
1082 47 
518 20 1/ 
576 07 2/ 
1654 81 7/ 
29 41 4/ 
588 53 4/ 
385 44 3/ 
589 88 7/ 
196 25 6038 25 7/ 
4053 95 2/ 
23 40 
75 04 2/ 
348 49 
362 65 4863 53 4/ 
Sección adicio-
nal-Resultas de 
DjesüDnes tos 
Astillera ó sea reparación 
de las embarcaciones 
de esta Junta. 118 58 4/ 118 58 4/ 
Ingresado directamente en la misma caja de la 
Pagaduría de las Obras, por importe de varios efectos 
suministrados durante el trimestre actual á diferentes 
servicios que han reintegrado su valor, según jus-
tificante unido á la cuenta de dicha Pagadur ía del 
modo siguiente: 
Por cuenta del crédito especial conce-
dido para la concurrencia de esta Junta 
á la Exposición general de Filipinas. . 25 14 3/. 
Por el Contratista de las obras de mejora 
de la 1.* Sección del estero de Binondo. 21 41 . 
Por la Inspección general de obras 
públicas. 9 75. 
Total cargo. 
56 90 3/ J_l892j2i 
1.806,061 12 
GASTOS. 
Presupuesto general de gastos de 1888. 
Sección 1.* Atenciones generales. 
C a p í t u l o l . " D i r e c c i ó n y A d m o n . de las obras. 
Artículo. 1.°—Personal facultativo y de la oficina 
central. Haberes pagados durante el trimestre actual 
al personal de plantilla de la Dirección facultativa 
de las Obras, según nóminas. 
Artículo 2.°—Personal de los almacenes y talle-
res de Sta. Lucía.—Haberes satisfechos al mismo 
según nóminas por la Pagaduría de las Obras, durante 
el trimestre. 
Artículo 3.°—Personal afecto á los servicios ma-
rítimos.—Haberes satisfechos á este personal por 
la misma Pagaduría, en igual periodo. 
Artículo 4.°—Personal del servicio telefónico.— 
Haberes satisfechos por dicha Pagaduría, según nó-
minas. 
Articulo 5.° - Material de la oficina central.—Sa-
tisfecho por la Caja general durante el trimestre, pré-
vio ajustes mensuales, para gastos de escritorio, im-
presos etc. de las oficinas centrales de la Dirección 
facultativa de las Obras. 
Artículo 6.°—Material de los talleres.—Abonado 
por la Pagaduría de las Obras, como gastos hechos 
9110 59 4/ 
2179 10 4/ 
1372 16 2/ 
462 59 6/ 
225 
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IMPORTES 
PARCIALES. TOTALES. 
- I E R T R I M E S T R E I > E 1 8 8 8 
Pesos. Cts. Pesos. Cts. 
S 335'50 7/ 
» 12'15 
» 796i71 7/ 
25'70 
•37'87 4/ 
$ 24*99 
30'00 
'durante el trimestre por dicho concepto, del modo 
giguiente: 
jornales. . 
Recibos de materiales. 
Efectos tomados del almacén general. 
^ r t —Material del servicio telefó-
ic0>—Pagado por la Pagaduría de las 
Obras, del modo siguiente: 
Jornales. . 
Recibos de materiales. 
Cap í tu lo 2.0 — S e c r e t a r i a — C o n t a d u r í a 
de l a Junta. 
Artículo 1.°—Personal.—Haberes del personal de 
plantilla satisfechos durante el trimestre. 
Artículo 2.°—Material.—l.er concepto.—Gastos de 
escritorio.—Parte pagada durante el trimestre de la 
consignación ñja anual, señalada para los gastos que 
se hacen con dicha aplicación 
Capí tu lo 3.°—Gastos de r e c a u d a c i ó n de los 
impuestos. 
Artículo 1.°—Personal.—Haberes y gratificaciones 
satisfechas según nóminas, durante el trimestre, al 
personal de plantilla puesto á las órdenes de la 
Aduana de Manila, para la liquidación y recauda-
ción de los impuestos. . $ 1339'89 
Haberes pagados al personal de la 
Sección accidental de comprobaciones, 
creada por acuerdo del Excmo. Sr. Go-
bernador general, en 12 de Enero 
de 1886. 
Artículo 2.°—Material—l.er concep-
to.—Gastos de escritorio.—Consigna-
ción fija á los negociados permanentes 
de liquidación de los impuestos. 
2. * concepto.—Gastos de traslación 
de caudales.—Indemnización señalada 
al recaudador para los gastos de trasla-
ción de caudales desde la Aduana á la 
Caja de Depósitos, durante el trimestre. 
3. er concepto.—Gastos de escrito-
rio.—Consignación fija á la Sección 
accidental de comprobaciones de los 
impuestos. 
Capitulo- 4.°—Gastos generales de l a Junta . 
Artículo 2.° Conservación de los edificios, i .er con-
cepto.—Casa, oficinas centrales.—Invertido en esta 
atención según cuenta de la Pagaduría de las Obras, 
por jornales. 
2. ° concepto.—Gratificación al Conserje de la casa 
oficinas centrales.—Pagada por haberes del conserje 
encargado de este servicio. 
3. er concepto.—Guardias de noche de la casa, ofi-
cinas centrales. Pagado por haberes de este perso-
nal durante el trimestre. 
5. ° concepto.—Conservación anual de los edificios 
situados en el malecón del Sur.—Satisfecho durante 
el trimestre según cuenta de la Pagaduría por este 
concepto del modo siguiente: 
Recibos de materiales. . $ 1*93 6/ 
Efectos tomados del almacén gral. » IS'SG 6/ 
6. ° concepto.—Ssguro contra incendio.—Pagado 
á los señores Holliday Wise y compañía, del co-
mercio extranjero de Manila, como importe de la 
prima que corresponde á los mismos, á razón de 
ochenta céntimos de peso por cada cien pesos fuer-
tes del seguro contra el riesgo de incendios en las 
compañías The Liverpool and. London etc. Globe, 
Manchester Fire Insurance y Hong-kong Fire I n -
surance de que dichos señores son agentes en esta 
Capital, de los edificios, talleres, almacenes y efec-
tos de esta Junta, expresados en la relación que se 
acompaña, hasta el valor de cien mil pesos fuer-
tes, desde 31 de Enero de 1888 hasta 31 de Enero 
de 1889. 
Artículo 3." Obligaciones diversas.—2.° concepto. 
Servicio médico permanente.—Pagado á don Casto 
López Brea por sus haberes durante el presente 
trimestre. 
3.er concepto.—Exposición general de Filipinas 
en Madrid.=Invertido por la concurrencia de la 
Junta á la Exposición general de Filipinas, en Ma-
• .' Cierta en 30 de Junio de 1887 según cuenta 
justificada. . 
SECCION V C O N S T R U C C I O N D E l ' N I M O P U E R T O -
Capitulo l.o —Grastos generales de las obras. 
claArtíCul0 3,0 Material para terraplenes.—Satisfe-
Hp0i^0rí,Sta ateilcion duranteel trimestre según, cuenta 
ue ia Pagaduría de las Obras, del modo siguiente: 
Jornales. ] $ 18 .55 
, «ecihos de materiales. . » 403'37 
1144 37 6/ 
63 57 4/ 14557 41 5/ 
1308 99 
90 » 1398 99 
S 404*79 1744 68 
S 125*00 
179 99 1924 67 
42 22 4/ 
30 » 
102 50 
20 30 4/ 
800 
199 98 
2346 14 3541 15 
421 92 421 92 
IMPORTES 
PARCIALES. T O T A L E S . 
Capi tu lo 2 . ° — A p e r t u r a de canteras 
Artículo 1.°—2.° concepto.—Terminación del mue-
lle embarcadero de las canteras.—Satisfecho por la 
Pagaduría de las Obras durante el trimestre, por 
jornales, según cuenta de la misma. 
Art . 2.°—2.° concepto. Conservación anual de la 
casa, oficinas de las canteras.—Id. por la propia Pa-
gaduría durante el trimestre por materiales. 
C a p í t u l o 3 °—Explo tac ión de canteras. 
Artículo 2.° Arranque, carga y conducción de 
la piedra al embarcadero.—Satisfecho por la Pagadu-
ría de las Obras durante el trimestre, según cuenta 
del modo siguiente: 
Jornales • $ 
Recibos de materiales . » 
Efectos tomados del almacén gral. . » 
Artículo 8.°—2/ concepto.—Conducción de la pie-
dra en gabarras.—Satisfecho por la Pagaduría de 
Pesos. Cts. Pesos. Cts. 
457 88 
38 » 495 
4.404^4 1/ 
345'95 
417í16 3/ 5167 55 4/ 
las Obras durante el trimestre, según cuenta del 
modo siguiente: 
Nóminas del personal fijo. . $ 1.265*07 6/ 
Jornales . » 716*69 4/ 
Recibos de materiales . » 2'56 
Efectos tomados del almacén gral. . » 1.082*47 
Capi tu lo 4 . °—Esco l l e r a s . 
Artículo único.—Descarga y asiento de la pie-
dra.—Satisfecho por el Pagador de las Obras durante 
el trimestre, según cuenta por jornales 
C a p í t u l o 5 . °—Fabr icac ión de bloques art i f iciales 
Artículo 1.°—l.er concepto.—Instalación del taller 
de bloques, etc.—Satisfecho por la Pagaduría de 
las Obras durante el trimestre según cuenta del modo 
siguiente: 
Jornales. . $ 394'95 
Recibos de materiales . » 75* 
2.° concepto.—Conservación anual del taller de 
bloques —Id . por la citada Pagaduría durante el 
trimestre según cuenta del modo siguiente: 
Jornales. . $ 45*75 
Recibos de materiales . » 105* 
Artículo 2.° Fabricación de bloques.—Pagado á 
la agencia del Hong-kong, Shanghay, Ban-king 
Corporation en Manila, en concepto de reembolso de 
£ 2215*3 y £ I469'9-9 (incluso el pago de los gastos 
de cambio, interés y comisión) anticipadas en L i -
verpool á los Sres. Larrinaga y Comp. ag-entes de 
la Compañía trasatlántica en virtud de crédito abierto 
á los mismos por esta Junta en 9 de Noviembre 
de 1887, para satisfacer todos los gastos del ad-
quisición, trasporte, flete, seguro marítimo, comisión 
de compra etc., etc., de 400 y 2600 barricas de ce-
mento para la fabricación de bloques artificiales 
embarcadas respectivamente en los vapores correos 
«Sto. Domingo» é «Isla de Panay» . S 9731t87 
Satisfecho por la Pagaduría de las 
Obras durante el trimestre según cuenta 
del modo siguiente: 
Jornales. . $ 2.531*01 2/ 
Recibos de materiales. » 196'78 
Efectos tomados del 
almacén general . » 518*20 1/ $ 3245*99 3/ 
Articulo 3.° —l.er concepto.—Carga y trasporte de 
bloques.—Satisfecho por la Pagaduría de estas Obras 
durante el trimestre, según cuenta en la forma si-
guiente: 
Nóminas del personal fijo. . S 173'50 
Jornales. • » 1.477' 4/ 
Recibos de materiales. . » 16248 2/ 
Efectos tomados del almacén gral. . » 576^7 2/ 
2.° concepto.— Colocación de nuevas vias y 
conservación de las actuales.—Id. por la propia Paga-
duría, durante el trimestre según cuenta por. 
Jornales. • » 22'80 
Recibos de materiales . » 261' 
Capitulo 6.°- Obras accesorias. 
Artículo único.—l.er concepto.—Canalización del 
Pasig.—Abonado por la Pagaduría de las|Obras durante 
el trimestre según cuenta, por los gastos de dra-
gado para canalizar el cáuce obteniendo á-la vez la 
grava y arena necesarias para los morteros y hor-
migón, como sigue: 
Nóminas del personal fijov • S 
Jornales. • » 
Recibos de materiales. . » 
Efectos tomados del almacén gral. . » 
2.' concepto.— Rectificación del cáuce del rio 
Pasig en Malapad-na-bató.—Satisfecho por. la Paga-
duría de las Obras durante el trimestre según cuenta 
como sigue: 
Nóminas del personal fijo. . $ 240'77 6/ 
Recibos de materiales. . » 909*48 4/ 
Efectos tomados del almacén gral. . » 29'41 4/ 
3066 80 2/ 8234 35 6/ 
189 43 7/ 189 43 7/ 
469 S5 
150 75 
12977 86 3/ 
2388 76 
283 80 16271 12 3/ 
4/ 
6/ 
2447*47 
1092*20 
212*08 
1654*81 7/ 5406 58 1/ 
1179 67 2/ 6586 25 3/ 
c a o - A Ti 
17 Agosi 
IMPORTES 
P A R C I A L K S . T O T A L E S . 
Pesos. Cts. Pesos, Cts, 
C a p í t u l o 7.°—Canal de c o m u n i c a c i ó n con e l 
Pasig-. 
Artículo 1.° Muelles—Abonado por la Pagadur ía 
de las Obras durante el trimestre seg-un cuenta del 
molo siguieule: 
Nóminas del personal fijo. . § 748'51 1/ 
Jornales. . » 1.518^31 3/ 
Recibos de materiales . » 42'75 
Efectos tomados del almacén gral, . » 588^53 4/ 2b98 ü 
Art . 2.° Terraplenes.—Satisfe. ho por la citada Pa-
gaduría durante el trimestre según cuenta como, sigue: 
Nóminas del personal fijo. . ^ 74(^32 1/ 
Jornales . » 2.703'83 7/ 
Recibos de materiales . » 228490 
Efectos tomados del almacén gral. . » 385*44 S j 4058 50 3/ 
Art . 3.° Pavimentos.—Pagado al asiático Tien"-
Sze, contratista de suministro de los adoquines y 
baldosas necesarias para las obras del Puerto en 
virtud de letras giradas contra esta Junta por el Sr. 
Cónsul de España en Hong-kong en 27 de Enero 
del presente año, por los adoquines suministrados im_ 
portados á este artículo. 1Í23 
20 8079 18 3/ 
Capi tu lo 8 . ° — F á b r i c a s sobre las escol leras 
de los diques. 
Artículo 1.° Espaldón.—Abonado por la Pagaduría 
de las Obras durante el trimestre según cuenta como 
sigue: 
Nóminas del personal fijo. 
Jornales, 
Recibos de materiales. 
Efectos tomados del almacén gral. 
S 8i7'34 ' 
» 2.359^3 1/ 
» l'OS 
» 589^88 7/ 3767 41 3767 41 
Capi tu lo 9 . °—Dársenas de cabotaje. 
Artículo 1.° Muros exteriores l.er concepto 
Escavacion de ciraieatos etc. Satisfecho por la Pa-
gaduría de las Obras en el trimestre según cuenta 
como sigue: 
Nóminas del personal fijo. . ^ 1.118^63 1/ 
Jornales . » 1.303-62 3/ 
Recibos de materiales , » 528'14 
Efectos tomados del almacén gral. . » 196*25 
Art . 2.° Muros interiores.—Abonado por la propia 
Pagaduría durante el trimestre, según cuenta, por la 
escavacion de cimientos, fundaciones y coronaciones 
en la forma siguiente. 
Nóminas del personal fijo. . 13*90 
Recibos de materiales, . » 42'56 
Art . 4.° Pavimentos, —Satisfecho al Pagador de 
estas Obras D, Vicente Barrena, en concepto de pago 
del importe del seguro marítimo en la Compañía 
«Maon insurance», de un cargamento de cuarenta 
mil adoquines y seiscientas ochenta losas cuadradas 
de granito avaluado en cuatro mi l pesos fuertes que 
conduce desde Hong-kong á Manila la barca española. 
«Manuel» . ^ 26'67 
Pagado al asiático Ting-Szé, con-
tratista del suministro de adoquines 
y baldosas necesarios para estas obras, 
en virtud de letra girada contra esta 
Junta por el Sr. Cónsul de España en 
Hong-kong en 21 de Marzo del pre-
sente año, por los adoquines sumi-
nistrados, importados á este artículo. $ 744'01 
Satisfecho por la Pagaduría de las 
obras durante el trimestre según cuenta 
por materiales. 
3146 644/ 
56 46 
• 
150' 920 68 4123 78 4 
7 
m m 3 - - C O N S E R V A C I O N Y M E J O R A D E L P U E R T O A C T U A L -
C a p í t u l o 1.° — C o n s e r v a c i ó n d e l puer to i n t e r i o r . 
Artículo 1.° Tren de limpia.—Abonado por la Pa-
gaduría de las Obras durante el trimestre, según 
cuenta del modo siguiente: 
Nóminas del personal fijo. 
Jornales 
Recibos de materiales. 
Efectos tomados del almacén gral. 
Artículo 2, ' Conservación,—2,° concepto Con-
servación ordinaria de los muelles del puerto interior. 
Satisfecho por. la Pngaduria de las Obras en el t r i -
mestre actual, según cuenta como sigue: | 
Nóminas del personal fijo. . » 284130 
Jornales . » 222'94 
3." concepto—Conservación anual de los edificios 
de la Junta situados en el Malecón del Norte.— 
Abonado por la Pagaduría de las Obras en el trimestre 
actual del ,modo siguiente: 
$ 4,587<53 2/ 
» 1.220í62 7/ 
» 487'37 4/ 
» 4.053<95 2/ 10349 487/ 
507 24 
Recibos de materiales. 
Efectos tomados del almacén gral . 
107* j> 
23*40 130 40 10987 Í 2 7/ 
Gaceta 4e Manila.—Núm. 48 
- & g ¡J 
Capi tu lo 2 . ° — R e p a r a c i ó n y m e j o r a 
de los muel les . 
Artículo 1.°—Obras de mejora.—Terminación de la 
obra de reparación del muelle del Norte del Pasig.— 
Satisfecho por la Pagaduría de las Obras durante el 
trimestre see-un cuenta del modo siguiente. 
Nominas del personal fijo - S 499'26 4/ 
Jornales. . » l ^ ' O S 6/ 
Recibos . » 57245 
Efectos tomados del almacén gral . . » * 75¿04 3/ 
Ar t . 2.*—Alumbrado eléctrico.—l.er concepto.— 
Ampliación del alumbrado eléctrico del puerto i n -
terior.—Abonado por la Pagaduría de las obras 
durante el trimestre actual según cuenta del modo 
siguiente: 
Jornales . $ 107^35 4/ 
Recibos de materiales. • » 40'02 
Efectos tomados del almacén gral , . » 348*49 
2 ° Conservación anual del citado alumbrado 
eléctrico.—Satisfecho por la Pagaduría en el trimestre 
actual, según cuenta copio sigue: 
Nóminas del personal fijo . • S 265' » 
Jornales. • » 17^0 
Recibos del materiales. . » ¡ 4^5 
Capi tu lo 3,° - C o n s e r v a c i ó n y mejora 
de los esteros. 
Artículo l.9 Obras nuevas.—i.cr concepto.—Me-
jora de la Sección del estero de Binondo—Obras 
por contrata—Satisfecho á Don Ambrosio Salvador, 
contratista de las obras de mejora de la i.» sec-
ción del estero de Binondo, por importe liquido 
que resulta h su favor por ejecutar en los meses 
de Enero de 1887 y Enero y Febrero deVpresen-
te año. $ 7.037'82 7/ 
Obras por administración. Abonado por 
la Pagaduría de las obras en el trimes-
tre actual según cuenta como sigue: 
Nóminas del personal fijo. . » 562^8 4/ 
Jornales. - » 75848 6/ 
Recibos de materiales, • » 19' 
Efectos tomados del almacén. • » 362'65 
S.0 concepto.—Continuación de los estudios para 
la mejora de otros efectos. Satisfecho por la Paga-
duría de las Obras durante el trimestre actual se-
gún cuenta del modo siguiente: 
Jornales. . » 100'58 1/ 
Recibos de materiales. . » ^4 00 
S E C C I O N 4 - - A l l A C E R G E N E R A L D E E F E C T O S D E CONSÜMO 
DEL SERVICIO DE LAS OBRAS. 
Capi tu lo ú n i c o . 
Acopios—Satisfecho por la Pagaduría en el t r i -
mestre actual según cuenta del modo siguiente: 
Jornales. . >> l ^ O l ^ O 5/ 
Recibos de materiales. . » 12.514^05 
S E C C I O N G - A L Ü M B M O Y V A L I Z A M I E N T O D E L A S C O S T A S 
DE FILIPINAS. 
Capi tu lo ú n i c o . 
Entregado al Pagador de la Inspección general de 
Obras públicas D. Alvaro Melendez y González del 
Rivero, en virtud de pedido hecho por la Dirección 
general de Administración Civil dentro de las reglas 
aprobadas por la Real órden núm, 860 de 13 de 
Octubre de 1885. 
S E C C I O N A D I C I O N U - R E S Ü L T A S D E P R E S U P U E S T O S C E R R A D O S -
Capi tu lo ú n i c o . 
Obligaciones del presupuesto de 1886 que carecen 
de crédito. 
Articulo único.—Invertido durante el año 1886 en 
la reparación de las embarcaciones de esta Junta se-
gún justificantes unidos á la cúehta de la Pagaduría 
de las Obras, cuyo importe se incluye en el pre-
supuesto general de gastos- del presente año, con 
arreglo á lo acordado por la Junta en sesión de 
11 de Enero del año actual. 
Jornales . $ 2.302*71 5/ 
Recibos de materiales , . » 802*35 
Efectos tomados del alülacen gral . . » 118'58 4/ 
Suma, de la Data. . . . 
IMPORTES 
PARCIALES. TOTALES 
Pesos Cts Pesos, -q^ 
2745 54 4/ 
495 86 4/ 
286 55 3527 95 
8740 45 1/ 
114 58 1/ «855 
13716 04 5/ 13716 045/ 
50000 50000 
3223 65 1/ 3223 651/ 
159902 02^ 
C o m p a r a c i ó n . 
Existencia anterior. • 
Cargo 
# 1678171 147/ 
P r o d u c t o d e l o s í ^ P ^ 0 1 1 - ' fafil f ^ - J Z Z on 
Ingresos eventuales. 271,72 „ 
Almacén gral . de efectos de consumo, 11892.56 7/ 
j r . •zmi t f i í - J r i „ 
1.806.1.1» 45/ 
£ de Manila.—Núm. 17 $ g ó s t p 
nnJi; Kb íuheJi 
IMPORTES 
PARCIALES. TOTALES/ P A R C I A L E S T O T A L E S .I)!iJ íi 
Pesos, Cts. Pesos. Cts. 
(Seccion 
la 
1 / Atenciones generales. ' 
2 * Construcción del nuevo puerto. 
3/ Conservación y mejora del puerto 
actual. 
4 / Almacén gral. de efectos de con-
sumo. 
g/,—Alumbrado y valizamiento de 
las costas. 
Upccion adicional-Resultas de presupuestos 
^ cerrados. 
Existencia. , . 
Situación de la existencia. 
i Caja de la Pagaduría de las Obras.—Au-
para obras y servicios á cargo de la 
Étioa facultativa. 
cuenta corriente en el Banco de Hong-kong 
ro-o del Sr. Cónsul de España en aquella co-
í l.Resto sin justificar aún por dicho Sr. Cónsul 
'los fondos que se giraron sucesivamente á su 
en 1881-84 para la adquisición y envió de 
i L oranítica con destino á la obra de mejora 
los muelles del puerto interior, 
a poder de don Federico Echeverría, como l i -
dador v heredero del finado Excmo. Sr. D. José 
Echeverria, Inspector comisionado á compras en 
extranjero.—Saldo de la cuenta rendida por dicho 
lamentario en 13 de Abril de 1886 que resulta 
Ediente de justificación (2.660 francos y 75 cén-
aos al cambio de 47.145 francos por peso fuerte.) 
DIRECCION FACULTATIVA. 
L A C I O N de los trabajos ejecutados durante el l.cr 
rimestre de 1888. 
Sección 1.a—Atenciones generales. 
Material del servicio telefónico. 
|e estableció una nueva l í n e a desde l a e s t a c i ó n centr-ü al 
ton situado junto á los puentes de A y a l a . 
Arreg lo del varadero. 
dragó para darle el calado necesario. 
Sección 2.'—Construcción del nuevo puerto. 
I Terminación del muelle embarcadero de las canteras . 
1140 kilóg. de piedra d ior iU p a r a el muelle ó sean 1,42 me-
.., B cühicos. 
jÉ.li'O id. de id. id. en ripio para el mismo ó sean 14,80 m e -
Is .cúbicos. i Ás . . . . . . . 
Isentanclo v ías . 
(Tranque, carga y conducc ión de l a piedra a l 
embarcadero. 
B&.TÍJO^kilóg. de piedra diorita 6 sean 23V7.1'5 metros c ú b i c o s . 
;,<278,a0 metros cúbicos , de tierra conducidos a l vertedero. 
rv,c266,0O id. id. de id. id. id . 
PO'O m. cúb. condu'idos á Caballeros. 
P í kilog. de dinamita i 
•ÍL g" ^e P6^ '01"3, f consumidos en 1159 
•«p pistones > barrenos hechos á 
IP-'d-para descargas ú e l é c t r i c a s . . .1 vapor. 
l^ w.OO m. cúb. de mecha I 
Conducción de la piedra en gabarras. 
1141,12 m. cúb. de piedra diorita conducida á Mani la en 26 
"torras. 
B , h id. id. de id. id. en ripio id. id . en 5 i d . 
»:16 id. id. de id. id. en 3 cascos. 
•id- ,id- á Pas¡f? en -2 gabarras . 
B.69 id. id. id. id. en 3 cascos. 
¡340-93 
I ^ Descarga y asiento de la piedra. 
pndento C^b' invertidos en la escollera p a r a relleno y r e -
Iw'm •HI, !(i' inverlida en las m a m p o s t e r í a s del e s p a l d ó n . 
L o s • " 've,rll la;i en la zanja para las fundaciones de los 
f ^exienores de las d á r s e n a s y arreglada por buzos. 
koo Iüst£llacioli del taller de bloques. 
^ernipienes ^ e x c a v a c i ü a en tídrra Y arena trasportadas 
fc ípl l^l>Cl:"i• u,ft ^ o ^ i g ó n h i d r á u l i c o para reforzar las 
[os no • Woquef.. 
pn 'dp ul'f}^ 1 de e:xcavacion en tierra y arena para l a f o r m á -
rques vQ,faja Jpara el afioquinado de 10 tramos del tal ler de 
P « adnnn,'eaDdH0se los P'-oduct s al t errap lén , 
f Boag-tong descar&a(l08 y colocados en el taller, procedentes 
I ,908 id. id. procer!entes de la F a r o l a . 
••• 2- m Fabricación de bloques. 
r * ^ ó id ÍH." ^ 121 boques construidos m a r c a B . 
m ¡d i - i n 151 id- id- G. 
Jl)l!ues. ' üe S^ava descargada para l a c o n s t r u c c i ó n de los 
¡¿tis en el taller Y trasporte. 
V.Sal de/cUomnnnicicioÍ,.lüqUe8 Para defeaderl08 terreplenes 
S'^:léó&;?!? i8? id* ' id-el segundo maro del muelle del Í68,00 om?1Knicacion. 
^ r e s de'hs H-EA 86 ^ l i e s Para defender los muros ex-
^ id ¡A DÁRSENA8-
,0rte ^1 PasiV6- 46 id- id- la t e r m i n a c i ó n de los muelles del 
21.422 22 6/ 
48.169 98 2/ 
23,370 12 1/ 
13.716 04 6/ 
50.000 00 
3 223 65 1/ 159.902 02 fi/ 
1.646.159 10 4/ 
47.078 90 4/ 
Col ocac i 
0a de nuevas v í a s y c o n s e r v a c i ó n de las 
i ^ ' e s l * b i e c i r s - a c t u a l e s . . . 
K p e r n a d o sohrf.C^m^0 de ^.OO c e t r o s da larjro colocado 
r t t T ^ e s . - Dre medios muelles labrados eu el ul t imo taller 
K^gediJs^ueJ^J en el ú l t i m o taller .colocada y empernada 
fS))(Je JrapfenJs5 de-vi*,, « e n M a s sobre traviesas p a r a sor-
f blü<lUe8lPtros bocados para condncir gravas para f a b r i c a c i ó n 
Pesos. Cts. Pesos. Cte 
162 » 
En la Caja de la Contaduría de la Junta.—Do-
cumentos á formalizar por letras giradas contra 
esta Junta en virtud de créditos abiertos para ad-
quisición de material. $ 4.198'23 
Id . i d . por id. id. contra la misma por efectos 
de consumo del almacén general del servicio de. es-
tas Obras. 3 5.775^54 9.973 77 
Id. i d . por id . i d . contra id. en virtud de auto-
rización concedida por el Excmo. Sr. Gobernador 
General en acuerdo de 27 de Enero de 1887 para 
la T e p e t cion de las remesas perdidas en el naufragio 
del vapor ''Comptdn,-* cuyos pagos penden de for-
maiizacion en tanto las compañías de seguro ma-
rítimo abonan el importe de las pólizas de los 
valores asegurados. - 21.946 54 5/ 31.920 31 5/ 
En efectivo en la Caja de Depósitos de la Te-
sorería general de Hacienda pública en concepto de 
«Depósito voluntario sin interés» en cumplimiento 
del Real Decreto de 27 de Julio de 1886. 
Suma igual á la existencia. 
1.566.433 51 7/ 
1.646,159 10 
564 36 
Manila, 31 de Marzo de 1888.—El Secretario. 
Contador.—Federico Casademunt. —Conforme. — E l 
Administrador de la Aduana.—R. Fragoso.—Hay un 
sello que dice: Aduana de Manila.—Impüestos para 
las Obras del Puerto.—Conforme.-^El Capitán del 
Pnerto.^-Enrique Albacete.—V-0 B.0—Los Vocales 
interventores de turno.—Venancio Balbas.-^Liborio 
de Aurteneojie.—Hay un sello que dice.-^Junta de 
Obras del Puerto de Manila. 
19^,00 i d . de v ia nueva para, poner en c o m u n i c a c i ó n e l a l m a -
c é n de cemento con los muoHes d> nde se desrarera. 
ÍÍ07.W id . r e id, levantada en ins terraplenes del canal . 
40 '.:5 id. de id. colocadas sobre traviesas para los i d . id. 
Canal izac ión del Pasig-. 
1.200 m. c ú b . de grava descargada para la fabr icac ión de 
blofjues. 
200 id. id. de id. vertida en el t e r r a p l é n de l a t e r m i n a c i ó n 
de los muelle:'Jjdel Norte del Pas ig . 
(02,40 id. id. de id. para relleno de mnsl les de la mejora 
de la I . " s e c c i ó n did estero de Binondo. 
3476,00 id. id. de id . para id. dd la z a n j a de los muros e x -
teriores de las d á r s e n a s . . 
923 00 id . id de id. para id. del segundo muro del muelle del 
canal de c o m u n i c a c i ó n eon el P a s i g . 
3ij0,C0 m. c ú b . de grava para descargada y vertida en los 
te raplenes d-1 canal . 
Recti f icación del rio Pas ig . 
Terraplenes v a r a destajo.—1^11.% m. c ú b - de arenas dragadas 
en los tres primeros cortes en el Pasig frente á la C u e v a de 
D " G e r ó u i m a y en el r ío de S . Mateo, conducidas en b m e a s 
por a 'minis trac ion descargadas, con g r ú a s ile mano y á grane l 
y trasportadas las primeras por v í a Decawi l , en la parta del 
rio antiguo q»8 en vu Ive el tercer eór te . 
QRO.'.OO i l . id. procedentes de los d r á g a l o s del río de S a n 
Mateo y del P a s i g en frente de la Cueva de D . ' ( i e r ó n i m a y en 
la barra de Napindan, conducidas al estero de Sla . Rosa des-
cargada por g r ú a de mano y traspo-tada por v í a Decawi l . 
Dragados diversos.—444,00 m. c ú b . de arena dragada en l a 
barra de Napindan y depositado en l a m i s m a barra, 
599,00 id. id. de ^rava dragada en el río de S a n Mateo y 
conducida á Mani ia en gabarras. 
Cerramiento de los brazos antiguos.—569,CO m. c ú b . de piedra, 
diorita formando n n m a l e c ó n de escollera en la parte de r ío 
antiguo que envuelve el 2.° corte (aguas abajo; y descargado á 
mano y con g r ú a flotante. 
34.00 id. id. procedente d^ M a l a p a d - n a - b a t ó y descargadas á 
mano pn < 1 mismo sitio. 
184,00 m. c ú b . de piedra diorita descargada con g r ú a flotante 
en la parte de río antiguo que envuelve el tercer corte y agu ts aba o. 
lo4 sillares de Guad ¡ lupe, trasladados desde la confluencia 
del P ; s ig y Pateros y colocadas en el m i s m i sitio. 
Obras diversas.—Se h z a colocado diez v a l ú a s de palma brava 
marcando el canal del Pa>ig en la C u e v a de D.* G e r d u i m a . 
Se trasladaron las dos g r ú a s de mano que estaban en el estero 
de S ta Rosa é i n m e d i a t o ^ l a presa, !a u n a a l mismo estero 
eu a • onfiuencia con el Pas ig y la otra á l á parte de aguas 
abajo de rio antiguo que envuelve el tfc&fév trazo d e s m o n t á n d o s e 
posteriormente esta g r ú a m a n d á n d o l a á Mani la , 
Muelles del canal de c o m u n i c a c i ó n con e l Pasig1. 
Afuros de la dereeha.—Se arrancaron 18-5 palmas. 
M u r o s de la izquierda.—'223,00 m. c ú b . relleno de l a zanja con 
grava y arena. 
• 27 medios muelles de Meycauayan asentados y nivelados por 
buzos á ambos lados de la zanja para recibir e l h o r m i g ó n de 
cimiento. 
52,60 m. c ú b . de bormi ó n b i d r á u l i c o vertido en l a z a n j a por 
medio de tubo y extendido p )r bu/.os. 
101 bloques de 2 , 0 ^ 1 , 50^1,00 de horm'gon h idráu l i co colo-
cados por buzos y tomados por estos sus juntas que suman 303 
m. cub, distribuidos en la forma siguiente: 23 en l a 1." hilada 
29 eu l a 2." 28 e ñ la 3.a y 21 en la 4.a. 
11 bloques de 2.0J><1.25><1.00 de h o r m i g ó n hidraulic ^ colocados 
por los mismos y tem idos sus juntas componiendo 27,50 ra. cub. 
distribuidos 9 en la 1.* h i lada 1 en la 2.a y 1 en la 3.*. 
Terraplenes de los muelles del canal de c ó m u -
n icac ión . 
Í81,G0 m. cub, de grava vertida a l lado de los bloques. 
74,00 id. id. da piedra procedente del lastre de buques . 
f 0,00 Id. id. de Id. diorita en r i p i ó . 18 medios muelles de Meycanayan colocadas en los escalones 
que forman l i s hiladas p a r a l a u n i ó n de este nuevo con el m a l e c ó n . 
350,00 m. cub. de grava descargada de g á n g u i l e s y gabarras. 
1.577,00 id . id . de id. ex tra ída de los terraplenes y trasladada 
y vnrt ída á otro lutíar para formar hueco donde verter el fango, 
934,00 id . id. de fango, vertido. 
104" bloques colocados para abrigar los terraplenes de los tem,-
^ l i S 6 medios muelles de Meycauayan colocados encima de estos ^  
Espa ldón . 
113,12 m. cub. de mamposteria careado h i d r á u l i c a . 
105,.05 id . id. de . . , , . , i d . . . , . i d . . , , . 
ordinaria . . . j * 
277,05 Id. Id , de id i d . . , , 
ordinaria. 
Se han retenido las j u n t a s con cemento e n l a c a r a de t ierra e n 
269 metros cuadrados. 
Muros exteriores de las d á r s e n a s . 
11.7Í0 m. cub. de fango, y grava e x t r a í d o s para formar l a 
z a n j a para las fundaciones d i muro expresado por la d r a s a de 
hierro n ú m 2 hastaunafrofundidad de7 ,5porb ' jo del nivel medSo. 
900 id. id. de id. e x t r a í d o con cuchara por me lio ú e buzos 
junto á lá estac da. 
690.00 id . id. de oiedra diorita vertida en l a zanja y arreglada 
por bozos en una longitud de 143 m. 
3470,0Q id. id. de grava y are i á vertida en la zanja hasta u n a 
altura de 5,50 motros. por bajo del nivel medi i . 
:589 rne lios muelles de piedra de Maycauav^n colocada y nive-
l a d a por buzos para formar l a caja del ho m i - ó n á un o y otro lado 
de l a zanja . 
115.40 m. cub. de h o r m i g ó n h id á n ' i c o vertido en la zanja y 
extendido por buzos. 
86 bloques de h o r m ' g ó n h i d r á u l i c o que s u m a n 258/ 0 va. c u b . 
colocados en l ." hilada y toma de sus juntas . 
11 palmas bravas clavadas con martinete de vapor para 
formar las alineaciones 4 pilotes de madera clavados con igua l 
aparato para igual fin. 
Se reformó el montaje de l a draga h i d r o n e n m á t i c a . 
S e c c i ó n 3 . ' .—Conservación y mejora del puerto 
actual. 
T r e n de l i m p i a . 
50.220,00 metros c ú b i c o s de grava y fango e x t r a í d o s e n l a 
bocana del P a s i g por la draga de hierro n ú m . i . 
1.620,00 id . id. de id. id. id . de la proximidad de los m a e -
l les en la Farola por la draga de hierro n ú m . 2. 
3.145,03 id. id, da id, id. ex tra ídos por l a draga de h i e m » 
n ú m . 8 junto á ios muelles do S . Gabrie l y de M a g a l l a n e s » 
54,9 5,00 metros c ú b i c o s trasportados y vaciados en b a h í a . 
C o n s e r v a c i ó n de los muelles del puerto interioir. 
Se h a estado tomando juntas y arreglando los desperfectos 
ocasionados por el desprendimiento de sil lares de los paramentos, 
de los muelles . 
7.70 m. cuad. de adoquinado, levantado y vuelto á colocar-
en rasante en el muelle de S . Gabrie l . 
5,023 m. c ú b . de tapas levantadas por estar rotas, en l a 
a lcantar i l la del expresado muelle y vueltas á colocar do s i -
l l e r í a nueva de Meycauayan. 
T e r m i n a c i ó n de la obra de reparac ión de los m u é - • 
lies del Norte del Pasig;. 
M U E L L E D E L A C A P I T A N I A . 
A p e r í u r a de ranjas—1589 m. cub. de fango y escombros e x -
t r a í d o s por buzos. 
179 palmas de las colocadas e n l a zanja, se han aserrado 
á la altara d« cimiento. 
S s c o í l e r a . — . 5 6 , 5 0 m. Cúb. do grava extendida y apisonada 
por buzos y peones para ralleces interiores entre las palmas 
bravas. 
/ í o n n i g ó n . — 1 6 1 , 9 9 2 m. c ú b . de h o r m i g ó n h i d r á u l i c o vertido 
e n la zanja en una e x t e n s i ó n de 68 metros. 
Terrap/enes.—200 m. c ú b . de grava depositada en e l t e rrap lén 
de la Capi tan ía . 
C o l o c a c i ó n de bloques.—93 m. c ú b . de h o r m i g ó n h ídraa ' i í ío e n 
29 bloques de í ,0a^ 15,)^ 1,00 y 2 bloques de 2.00^ !25X 1,00: 
Accesorios.—3J20 m. c ú b . de s i l l e r ía de C h i n a e n m a e s t r a » 
papa aceras de la C a p i t a n í a del Puerto. 
400.01 m. cuad. de aceras en toda l a parle al rededor de l 
edificio de l a Capi tan ía del Puerto. 
í í t ó ^ j i d . id. de argamasa c é s p e d e s colocada en l a C a p i -
t a n í a del Puerto. 
u 7,30 id. id. de cubierta de argamasa c é s p e d e s en el mismo sitio 
Acopios.—114,48 m. c ú b . de piedra de s i l l e r í a de Meycaua-
y a n en medios muelles. 
ü u a banca de i c i o malaquit, 
448 losas de diferentes dimensiones de granito de C h i n a , 
para aceras prodentes, del estero de Binondo. 
37 id. Ide id. id. de id. id. para id. procedentes de l a faro la . 
7 piedras de granito de M a r í v e l e s procedentes del estero 
con destino á s i l ler ía . 
Sineria.—81,84 m. c ú b . de s i l l er ía de M e y c a u i y a n labrada 
con destino á los muros del muelle. 
T r a s p o r í é s . — 1 2 0 barricas de cal c o m ú n desde S l a . L u c í a 
á l a Cap i tan ía . 
230 id. de cemento desde l a farola á la C a e p i t a n í a , 
800 losas de granito desde S a n Miguel á l a C a p i t a n í a . 
37 i d . de id. de China de diferentes dimensiones desde l a 
F a r o l a á lá Cap i tan ía . 
í85l adoquines ede<de a p i t a n í a al Estero de Binondo. 
5,50 barricas de cá l c o m ú n de id. á i d . 
3 piedras de granito de C h i n a oara c o r o n a c i ó n . 
€0 barricas do cemento desde C a p i t a n í a a l estero de B i n o n d o . 
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Insta lac ión del alumbrado e léctr ico . 
5,60 m. c ú h . de apeo de h o r m i g ó n h i d r á u l i c o para ex traerá 
Cuatro co;umnas anterio mtnte colocadas na en l a entrada 
del estoio (ie B irum'" , cios en los á m e d i o s de Magal lanes 
tma. en P u e r t a almace- es 
5,f0 m. c ú b . do e x c a v a c i ó n en t ierra y p i edra» para la 
i n s t a h ritm de c< l u m u d » . una en l a Aduana, otra en el estero 
de B í n f ndo, dos en el muel le de Magallanes y u n a en 
Puei t : i almacenas. 
4,.t'Ü id. id . de h c m i g ó n hidrfcuhoco i\ertido y apisonado para 
%stas fundaciones. , . J 
2,70 i ( ¡ . id . de f-illería acant i lada , de Meycauayan para b a -
samemo f'e etta? columnas. 
5 postes 6 c t l u m c a s de hierro fundido que sustentan cinco 
fíiTC le.* 
5 columnas de hierro fundido para conducir el alambre del 
t e l e f é r i c o . . 
8 j a l m a s bravas colocadas de nuevo para el mismo objeto 
Estero de Binondo. 
O b r a s por a d m i r u s í r a c t o n . 
l.&'ñ m. c ú b . de fango, escombres y arena e x t r a í d o s 
l a dra^a Pries m a n del canal del estero para dejarle á 
metros de calaco. 
210,M)4 id. id. de muelle desbaratado para aprovechamiento 
de los mír ter i e l e s . 
1-7.504 id. id . de piedra e x t r a í d a del estero. I 
22f',808 id. id. de tierra, fargo y escombros extraidos de 
los cimientos del m u o del muelle. 
T 8 m. c ú b ; de e x c a v a c i ó n para cimientos de maestras de aceras-
2'46 I d . i c . de s i l l e r ía en u n a cantar i l la para d e s a g ü e en l a 
m á r g e n izquierda del estero. 
602. 40 I d . id. de grava empleada en relleno para terraplén 
de los muel les . 
40, 00 I d . id . de piedra empleada en escollera para relleno de-
t ras de los bloques. 
7 c a ñ o n e s arrancarlos de su sitio en el muelle viejo para su 
n u e v a c" l o c a c i ó n en el muelle nuevo. 
1.378 metr s «le h o r m i g ó n hi-^iánl iro vertido por buzos bajo 
e l agua para fundaciom s de u n a a lcantar i l la en l a margen i z -
quierda del estero. , , • j 
20,130 m . cub. de e x c a v a c i ó n en tierra para c o l o c a c i ó n de cinco 
c a ñ o n e s de a m a r r a . . . •, 
0,557 I d . id . de mamposteria en seco para s u j e c i ó n de un canon 
«le amarra . '• , 
4 81» I d . id . de id. b i d r á n l i c a para id. c inco id . de id , 
43 56 m . cuad. de adoquinado construido en el muelle del r io . 
T r a s p o r t e s . — , , . 
69 m< dios muelles desde el no a orillas del estero. 
87,80^ nit cub. de tierra desde el estero de Binondo á l a G a -
pit; ú i a del Puerto , 
Obras por contrata 
106 medias palmas clavadas totalmente en las estacadas. 
4 2 i d , id. reclavadas en id. 
347 medias clavadas parcialmente en id . 
247 m. cub. de e x c a v a c i ó n de fango en la z a n j a de cimiento. 
180 I d . id . de id . de id. en las fundaciones del Puerto. 
61,077 I d . id. de relleno de g r a v a vertida y apisonada por buzos 
ías za> j a s para cimientos. . , „ • 
9 4,TÍ I d . id ae h o r m i g ó n h i d r á u l i c o vertido y nivelado porouzos 
k a j o el aj-ua en las zanjas de las cimentaciones de los muellee-. 
8792 Id . id. de mampostaria asentada en los muelles de l a 
'jnaárgen izquierda. . , , • , ^ ^.u-
3,^83 I d . id . de c o r o n a c i ó n de s i l l e r ía de granito de C h i n a 
t o n piedra aprovechada asentados en los muelles de ambas m á r -
gened del esiero. . , , . , 
12.012 I d . id de id. de id. de id . de id . con id . de contra-
t i s t a asemadas en los muelles de id. id. de id . 
13,4G8 I d id . de s i l l er ía de granito de C h i n a asentada para 
'maestras de aceras en ambas m á r g e n e s del estero. 
190,34 m. cuad. de enlosado eu losas de C h i n a en ambas m á r . 
genes del estero. , •,, j * * ^ 
591,69 i d . id. de adoquinado con piedr d á e C l i m a en id. id . del id 
A c o p i o s — . . , , . 
36 i n . cub. de s i l l e r ía da china para coronaciones. 
18 I d . id de id . de ¡d. para maestras de aceras. 
100 m cua.i , de losas d^ id. para embaldosados-
10 mil lares de adoquines de C h i n a , 
Todo con destino los muelles del estero. 
Almacenes generales. 
200 toneladas de carbón de piedra del J a p ó n descargadas y 
conducidas a l dei ó s i i o procedentes de Malabon. 
£0 id. id . id . id . de la C a p i t a n í a del Puerto. 
16*6 barricas de cemento procedentes de b a h í a . 
450 id. id . id . de l a F a r o t a . 
Obras ejecutadas en los Tal leres de Sta. L u c i a . 
P a r a e l V a r a ú e r o . — S e repararon completamente cuatro gatos 
d e g r a n a d a . , _ . . • 
P a r a m a t e r i a l de terraplenes.—Desurme, l impieza y nuevo 
Jnonia ie de l a g r ú a de mano traiaa de M a l a p a d - n a - b a t ó y »r-
r r e í í i o completo de coginetes de plataformas y volquetes., 
P a r a tas cantera* ae A , ¿ g o n o . — E m p a l m e y c o n s t r u c c i ó n de 
14 ejes de madera para las piatatonnas, r e p a r a c i ó n completa 
<ie 7 perforadoras de vapor, f u n d i c i ó n de varias piezas de me-
t a l i «ra las mismas y f u n d i c i ó n 14 de boquillas de bronce para 
l o s tubos de l a s n n s í n a s . .. , rT , 
P a . a La c o n d u c c i ó n de la pied?-a.—Herrajes para l a repara-
c i ó n de las gabarras 3j y 14, r e p a r a c i ó n del casco y' m a q u i n a 
d e l vapor A o g c n o . , . , , . , , 
A r - í ^ i O uomp.eto de 4 h é l i c e s de hierro de repuesto para los 
vapores Atizono y T a y u m a n y f u n d i c i ó n de r a n a s piezas de 
COKiuetes para el T a y u m a n . . . , , ^ 
P a r a í a cXescarya de la p i e d r a — A r r e g l o y empalme de es 
l a b o r e s de ocho cadenas de hierro viejo y c o n s t r u c c i ó n de 
tanchos p.>ra izar piedras, c o n s t r u c c i ó n de harretas con pata e cabrii y coost iuccion de cunas , claves de hierro y tornillos 
de diferentes dimensiones con sus tuercas. 
P a r a l a f a b r i c a c i ó n de 6 Z o g u e s . — C o n s t r u c c i ó n y montaje de 
l o s puentes de hierro sobre las v ias hondas del taller p a r a e l 
paso de los volquetes con el h o r m i g ó n h i d r a ú l i c o . 
C o n s t r u c c i ó n de dos nuevas hormigoneras. 
Arreg lo de u n a cadena del carro g r ú a , f u n d i c i ó n , arreglo y 
montaje de u n a rueda para * m i s m a . 
Montaje de 6 wagones plataformas para trasportar bloques de 
los que se salvarou del n a ú f r a g i o del vapor Compton, 
Arreglo del aparato y tc ni i l lo del contrapeso de u n a g r ú a de 
m a n o d i taller de p e q u e ñ o ^ bloques. I. , i ' \ 
P a r a obras acce6-o/- ia.s .—Reparación y empalme de 14 cadenas 
•y 6 estrobos de cucharas de los P n e s t m a n s 233 y 4. R e p a r a -
c i ó n de tres cucharas con dientes de acero de los P n e s t m a n 
n ú m . 13 y 4. F u n d i c i ó n , tornelado y c o l o c a c i ó n de u n a nueva 
h é l i c para la l a n c h a D i a n a . 
P a r a las obras del nuevo Puerto—Arreg lo y empalme de es-
labones de ocho cadenas de hierro viejo, conairuyendo ganchos 
Sara izar piedras c o n s t r u c c i ó n de barretas corrientes y de pata e cabra, c u ñ a s , clavos y herramientas de cantero de todas 
Clases: Preparación de algunas cucharas de acero, eslabones y 
pernos de ace.o de l a cadena de l a draga n ú m . 2 ocupada 
©n las excavaciones de cimientos r e p a r a c i ó n de s u m á q u i n a y 
de las c naies de vacie arreglo griLetes tornillos y cadenas que 
m a n i ó b r a n k « compuertas de los cuatro g á n g u i l e s de hierro 
a l servicio de esta ti raga. 
Momaje de l a draga h i d r o n e u m á t i c a y r e p a r a c i ó n complet-
de l a yrua flotante d e s p u é s de ia aver ía producida por e l esa 
Cape de l a tenaza que s u s p e n d í a u n bloque. 
p a / a tren de ta a m p i a — R e p a r a c i ó n de cucharas es labo-
n e s y perno.' de la draga de hierro n ú m . 1 y arreglo y com-
p o s i c i ó n de las cadenas de las compuestas de los cuatro g á n -
tuiles a l servicio de esta draga. R e p a r a c i ó n de l a s m á q u i n a s , e los remolcadores Mani la y H é r c u l e s . 
P a r a a lumbrudo e l é c t r i c o . — R e p o s i c i ó n de tubos en l a caldera 
de l a m á q u i n a motriz , c o n s t r u c c i ó n de palomillas arbotantes y 
torni l los para c o l o c a c i ó n de aisladores r e p a r a c i ó n constante de 
las l á m p a r a s e l é c t r i c a s y de todo el materia l da alumbrado. 
Diversos —Pisones de hierro marti l los cinceles barretas y 
d e m á s herramientas para e l taller y p i r a las diversas obras. 
Obras ejecutadas en los t'llores de la F a r o l a . 
P a r a c a n a l i z a c i ó n del Pas ig .—Se ca-enaren las gabairas 
n ü m . 2 y 12 se arreg ló l a gabarra n ú m . 8 v l a media ga -
barra del P n e s t m a n n ú m . 2.. Se r a s c ó y p i n t ó los g á n g u i l e s 
de hierro E F . 
P a r a r e c t i f i c a c i ó n det r io Pas ig .—Se a r r e g l ó u n a banca . 
P a r a muel les del cana l de c o m u n i c a c i ó n con el P a s i g — 
a e c a r e n ó el g á n g u i l de madera n ú m . 4 y l a gabarra n ú m . 7 
y se a r r e g l ó el bote y una banca. 
P a r a el e s p a l d ó n — S e r a s c ó y p i n t ó el g á n g u i l de hierro 
G v se a r r e g l ó la l a n c h a de l a draga n ú m . 2. 
P a r a el Ireri de l impia .—Se arreg ló y c a r e n ó el casco n ú -
mero 3 y la banca de la aguada, se arreg ló r a s p ó y p i n t ó 
los g á n g u i l e s de hierro B y C y se urreglo l a l a n c h a de l a 
draga n ú m . 1 y e l bote de la F a r o l a . 
P a r a t e r m i n a c i ó n de los muel les del Norte del P a s i g . — 
S e a r r e g l ó el bote y se c a r e n ó el casco n ú m . 1. 
N O T A : — A . i37-2 asciende elj n ú m . de individuos que por 
termino medio han trabajado diadamente en este trimestre 
Mani la 31 de Marzo de 1888.—El Ingeniero D i r e c t o r . - J o s é 
Garc ía M o r ó n . — H a y un sello que dice J u n t a de Obras del Puerto 
| de Mani la . D i r e c c i ó n facultativa. V.0 B ." E l Presidente de l a 
J u n t a . P , A . E l "Vice-Presidente, Gonzalo T u a s o n . 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS 
DE MANILA. 
Se han extraviado según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas, en 
este Establecimiento, que á continuación se expresan: 
N ú m e r o s F e c h a s 
¡a 
O co Nombres 
17,284 6 Agosto 1887 7 Inocente Rosario. 
18,789 26 » » 5 Nazario Oropiano. 
21'078 22 Set. » 6 Feliciano Vizconde. 
27,083 3 Dic. » i Her.9 Serrano. 
29,423 31 » * 1 Cándido Cruz. 
12,363 12 Mayo 1888 2 G e r ó a . ' S . Domingo. 
• 12,455 14 » » 3 Catalino Ricafor. 
| 12,975 18 » » 2 Alfonsa Triste. 
I 17,028 4 Julio * 25 Gabriel Tenorio. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de 30 dias, contados desde la publicación del 
presente anuncio en la Gaceta; en la inteligencia que 
de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán nue-
vos resguardos á favor de dichos interesados, en equi-
valencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin n ingún valor n i efecto. 
Manila, á 11 de Agosto de 1888.—Manuel Marzano. 
EL COMISARIO DE GUERRA, INTERVENTOR 
DEL MATERIAL DE INGENIEROS DE LA PLAZA DE MANILA. 
Hace saber: que debiendo contratarse el suministro 
de los materiales necesarios para las obras que eje-
cute la Comandancia de Ingenieros de esta plaza, por 
el término de un año, en virtud de la superior dis-
posición del Excmo. Sr. Capitán General de estas Islas 
de 10 de Febrero último, se convoca por el presente 
á una pública y formal licitación con arreglo al Re-
glamento de contratación para los servicios del Ramo 
de Guerra de 18 de Junio de 1881, bajo las condi-
ciones facultativas, económico-facultativas y legales 
consignadas en los pliegos que están de manifiesto, 
así como también los de precios límites, en la Comi-
saría de Guerra Interventora del material de Inge-
nieros cita en la calle de Sta. Potenciana núm. 13 
(Parque de Ingenieros), todos los dias no feriados, 
de 10 á 12 de la mañana. 
La subasta se celebrará, en el expresado Estableci-
miento el dia 15 de Setiembre próximo á las 10 de 
la mañana, reuniéndose la Junta de subasta media 
hora antes, para admitir los pliegos que se presenten. 
Los licitadores acompañarán á sus proposiciones la 
cédula de vecindad ó patente personal. 
Las proposiciones se harán por cada grupo en el 
total de lotes en que se encuentre distribuido, exten-
didas en papel del sello 10.° sin raspaduras n i en-
miendas, conformes al modelo que se estampa al pié 
de este anuncio y acompañadas de las cartas de pago 
que acrediten haber hecho los depósitos prévios de 
que trata la condición 5.a del pliego de las condicio-
nes legales. 
Manila, 14 de Agosto de 1888.—Francisco López 
Lozada. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N , vecino de...... calle de...... núm 
enterado del anuncio, pliegos de condiciones faculta-
tivas económico facultativas y legales, y de los precios 
límites para contratar por el término de un año el 
suministro de materiales á la Comandancia de Ingenie-
ros de esta plaza, se compromete á tomar á su cargo 
tal grupo con la rebaja del tanto por ciento (en letra). 
Y para que sea válida esta proposición se acom-
paña el talón del depósito correspondiente prevenido 
en la condición 5.a del pliego de condiciones legales. 
Fecha y firma. .3 
SECRETARIA DE LA JUNTA LOCAL 
DE LA CONTRIBUCIÓN URBANA DEL ARRAJJAL DE S. JOSÉ. 
Debiendo proceder- esta Junta á la formación de los 
nuevos padrones, sobre imposición, administración y 
cobranza de la contribución urbana que han de regir 
desde el 1.° de Enero del año entrante de 1889, los 
Señores propietarios de fincas urbanas conin 
el arrabal de San José (a) Trozo, en cnmpij^j 
dispuesto presentarán relai-iones juradas de i 
la casa núm. 12, de la calle de Jólo, BÍQ0H 
del plazo de diez dias á coutar ^esde la pul,]-I 
este anuncio, conforme se previene en los a i 
y 23 de su Reglamento. 
Binondo, 10 de Agosto de 1888.—Pedro g 
SECRETARIA DE LA JUNTA 
DE ESTADISTICA PARA LA CONTRIBUCION URBANA 
DE LA E R M I T A . 
¡di 
lo 
ble 
30 
;rl '.t 
Ha 
Con el fin de proceder á la formación del 
padrones que han de regir en los años natural 
el 1.° de Enero próximo de 1889 á 31 d e t l ^ 
dé 1890, para la imposición, administración VJ 
de l a contribución establecida sobre las fin¿ l 
por el Real decreto de 14 de Junio de 18/§ 
pietarios, administradores ó depositarios defl 
cas enclavadas dentro del radio de este distrito 
tarán en esta Secretaría las relaciones juradas 
y ajustadas á los modelos aprobados al efecii 
del presente mes de Agosto, debiendo tener 
para su mayor inteligencia: 
1. ° Que los impresos para las relaciones jnj 
berán adquirirlos los contribuyentes. 
2. ° Que todas las fincas de materiales 
jeros, aun cuando se hallen en ruinas, debei' 
en la relación para el padrón, expresando 
silla respectiva sus utilidades, v si no se c 
se hará constar así en las observaciones 
los propietarios de estas mismas fincas, así qu'eí^ol 
reparadas y produzcan renta, presentar nue^ ret 
clones juradas, en las que expresen sus t 
3. ° Que con arreglo á lo que previene 
del Reglamento, los ocultadores de las expressfani 
cas urbanas y los que en sus relaciones ma es \ 
menor renta anual de las que produzcan ó del ttnt 
ducir sus respectivas fincas, quedarán incurso ene 
penalidades y procedimientos que determinan;1 
73 y 74 del indicado Reglamento. Y flnalmei ' 
las referidas relaciones juradas se presentarái fas 
queda dicho, en esta Secretaría, la cual se halla 
cida en la casa Tribunal de este Distrito, dentro 
rido término arriba expresado, de nueve ádocf 
mañanas y de tres á seis de las tardes. 
Ermita, 13de Agosto de 1888.—Florencio 
te gUl 
*p0!| 
iier 
ir.a( 
S E C R E T A R I A DE L A JUNTA LOC.^  
D E E S T A D I S T I C A P A R A L A CONTRIBOCION URBiS ipo 
D I S T R I T O D E Q U I A P O . 
Con el fin dé precederse á la formacim m. 
padrones que han de regir en los años wl ¡¡f' 
desde el 1.° de Enero próximo de 1889 á3! 
ciembre de 1890, para la imposicioD, adi 
clon y cobranza de la contribucioD establea» 
las fincas urbanas por el Real Decreto« 9 
Julio de 1878, los propietarios, a-iministfí J 
depositarios de dichas fincas e o clavadas lep 
radio de este distrito, pres-mtarán en esta^ npre 
las relaciones juradas, impresas y ajuste- *ne 
modelos aprobados al efecto dentro del pre^  [ 
de Agosto, debiendo tener presente para 
inteligencia. 
1. ° Que los impresos para las relación65^  
deberán adquirirlos los c mtribujentes. i 
2. ° Que todas las fincas, aún cuando81 1^3 
en ruinas deben incluirse en la relación 1 ^ 
u 
1!. 
le 
lertj 
ic 
K)r 
padrón, expresando en la casilla respecti^  
lidades, y si no se obtuviesen se hará ^ 
en las observaciones, debiendo los prop^  
éstas mismas fincas, así que se hallen W 
produzcan beneficios, rendir nuevas relao15 
radas en las qüe expresen sus utilidad^ j 
3.° Que con arreglo á lo que p r s ^ 
culo 13 del Reglamento, los ocultado^ ^ 
urbanas j los que en sus relaciones 01, 
menor renta anual de las que produzc^ 
producir sus fincas, quedarán incursos 611 ^ 
lidades j procedimientos que determ1113 
culos 73 y 74 del referido Reglamefl^ 
mente que las referidas relaciones jurad3 
tarán como queda dicho en esta Secre^ 
se halla establecida en la calle de ViWa 
soria letra K , dentro del indicado ^Tíf^ 
á once de la mañana y de tres á seis a 
los dias no feriados. 
5 
ra 1 
el r 
uf 
leí 
l 
\ . 
I ; 
:> 
; 
(Manila) Quiapo 14 de Agosto de 
Gr. Flores. 
Se 
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.ETERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
^ ' DE BATANGAS. 
, - depositado en el Tribunal de la Villa de 
^ K orovinci», una yegua de pelo grullo cojido 
^ i eño conocido, en la comprensión de dicho 
10 BÍn nuncia al público para que en el término 
)l0, ^ 3 se produzcan las reclamaciones de propie-
30 Av¿S' ñflda^ de los correspondientes justificantes. 
.•icomVan* ae Agosto de 1888.—Garrido. 
^ a * dPüositado en el Tribunal de la Villa de 
lailán^ 03 u ^. • — A„ r . « i « « « ^ « ^ ^ ^ A ^ 
• ¿ueiio c^  -
SI"e anuncia al público para que en el término 
se produzcan las reclamaciones de pro-
añadas de los correspondientes justifi-
J O días 
I g d acümpHn ( 
gangas 10 de Agosto de 1888.=-Garrido. 
^ ta provincia, un toro de pelo barroso cogido 
A d u e ñ o COnocido en la jurisdicción de dicho 
CONTADURIA GENERAL D E H A C I E N D A 
DE FILIPINAS. 
ia 17 del corriente á las diez eu punto de la m a ñ a n a , se 
ratará < nn |tll8A 0n roucierti' piiblico ante el >r. Contailor 
D : lr3ta ndf en su despacho situado en el edificio 
^ A d u a n a la adquisición de 3.000 eiemplares impresos " " V HP rliiuos pí-ra su país; 1.000 de licenci. s de arn (portes o , , , 
Contador general 
I amado 
5 de 
armas 
j gem r a f y 4.C00 pará Gobiernos Civi les de pro-
MiOO ejemplares de l icencias para radicación de chinos 
!£'nasaportes para el exterior, que son necesarios á la 
otar a del Gobierno ^enefal para atenciones d i servicio, 
uev; r e w u a c ! u a i ai-10 de L '«8, cuyo conti ato se sujetará con 
in al pliego -le condiciones que á c o n t i n u a c i ó n se inserta, 
c\ ^i i lino de" 81 pesos, en escala descendeute. 
^ [añila, ti de Agosto de 1888.—José M a r í a arroyo . 
m is redactadas por la Contaduría general de Hacienda, para 
j Bntralarea concierto publico a d q u i s i c i ó n de 1:.0(X) ejempla-
^ K imiiresos de varios documentos que necesita el Gobierno 
ui'Sfi eñeral de estas Islas para atenciones del servicio, duraute 
I actual ejercicio de 18S8. 
• La Hacienda contrata m e d í a n t e concierto, la adqu i s i c ión de 
10 ejcaiilar -s de pasaportes de cliino-; para su país , 1.000 de 
tari jas del (.obierno geoeial, 4.0C0 de les mi-mes dacumeulos para 
tórnos Civile- de provincias, ¿.OOO ejemplares de licencias para 
. ¡ración de chinos y '2.000 pasaport s para t i exterior. 
^ Dichos iiocum^ntos se e x t e n d e r á n en papel 2.a ca ta lán de 
doc marcas más superiores que haya en ¿ laza , en un todo ajus -
)> á los nwd. 1 s vespectivos 
' El tipií para optar al indicado servicio será el de 81 pesos 
All escala uescendeme. 
• Para g rant, r el mismo, el contratista i n g r e s a r á en la 
a üe Depósitos el 10 pg del tipo de l a ad jud icac ión , 
,' El concierto tendrá lugar en i l despicho del S r . G o n -
Pi lor ante di( lio Jefe, el día y hora qm; se designe, 
v .• Terminando el acto, el S r . Contador gener - l adjudicará e l 
vicio provisionalmente á l a persona que haya pre-entado de 
JBB" iposicii u mas ventajosa para la Hacienda, hasta tanto que 
• la In ei dencia general se apruebe definitivamente dieba 
judie.: cion. 
.' Acu» s.guido ee l e v a n t a r á acia del resultado del con-
itto. a continuación del cual hurá constar el contratista l a 
fifacion ue presentar en ei plazo m á x i m o de dos dias, l a 
« de pago correspondiente a l d e p ó s i t o que ee menciona en 
fwndiciou 4. ' , procediéndose contra él s i no lo verifica en 
turma que detc ími i .an l a - leyes. 
8.' Presentada l , carta de pago á que se r e f i é r e l a c o n d i c i ó n 
wnor, se formalizará el c inrato en documento privado. 
J pn Cuenta del amatante los gastos de papel que se oca-
i J j m n f !-os <lic/' ( i 'as ie adjudicado el servicio de que se trata, 
USBl «ontiatista entregará en la C o n t a d u r í a general , la totalidad 
1^ ¿papelTeñal do: impre;i0á cout"üriíie a l modelo y cal idad 
laS ríri,?11 lu',fi0 'h'lva ''fectuado dicha entrega ea l a forma 
l 11 on« P, r'; Se ^ o m ^ Por la Hacienda a l contratista el i m -
11 • c£rresPoa(ll,-'ine. 
i >::• •• ípnH^ cas0 úe I " 6 el contratista no cumpla lo estipulado, 
¡er o í K, P0r .escindido el contrato, c e l e b r á n d o s e nuevo con-
ra511 !Í!IO cuati-ÍterjU1''.10'> 1 si no- s.e C0nsi8uiese entonces efectuar 
m 
t'>n arre-d . P^l^^cioues se p r e s e n t a r á n en papel del sello 10.-
Peso ú r v J i A— • f;ecreto de l(i de Mavo del a ñ o ú i t i m o y en 
F i o á ,Tm;, / ,n^ldü al Contador general, s e g ú n e l m o - ! ^ 0 ^ 1 3 , ^0(ntlnuactoii. D ¡ 
L f c e r a l vaPn ' ecibiendo los pliegos por el Sr . Contador j 
10"Imbricar PI^ K elI .Im|iiero ordin-.l a los admisibles haciendo 
fivil 14.- int ,b2.bre a! ^.teresado. 
textoaiom-7' recir'idos"los 
a^uno, quedando l^utinio. 
.diegos, no p o d r á n retirarse bajo 
sujetos á las consecuencias del es-
pUicitac.o 
leí 
por papeleta, hallándose depositado dicho piano en po-
der de D. José Araullo, de aquella vecindad. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Regla-
mento del ramo, se publica en la Gaceta oficial para 
general conocimiento. 3 
Manila, 13 de Agosto de 1888.—WalfridoRegiieiferos. 
MOVIMIENTO GENERAL DEL COMERCIO 
POR LOS PUERTOS ACCESIBLES DEL JAPON, DURANTE EL MES 
DE MAYO DE 1888. 
El movimiento general del comercio 
durante el mes citado fué de Yens. . 10.003,482,870 
Correspondiendo á la exportación . 5.157,892,960 
y á la importación, . 4.827,589,910 
Diferencia á favor de la exportación. 348,303,050 
En la importación España (Tenín-
sul'a) ocupa de 17° lugar por valor 
de . . . . , Yens. 
y Filipinas el 11° por. . . Yens. 
Total de la importación española. » . 
Respecto á la exportación España 
(Península) no aparece por cantidad 
alguna y Filipinas ocupa el 15° lugar 
por , . . . Yens. 
El total del comercio español en este 
Imperio durante el mes de Mayo del 
corriente año representa un valor de 
Yens. 
Comparando estas cifras con los del 
mes anterior, resulta una baja en la 
importación de . . . , . Yens. 
y en la exportación de . . » . 
E l azúcar aparece por Yens. 
En esta forma: 
moreno, cattip. 9.986,594 por valor 
Yens. 
blanco.. . . 6,762,500 . . . . 
terciado. . . 43,093 . . . . 
melazas. . . 230,526 . . . . 
El tabaco aparece por Yens. . . 
En esta forma: 
cigarros cattip 2,739 por valor Yens 
cigarrillos 
otros preparados. 7,044 . . , 
Barcos españoles en los puertos 
305,320 
10,134,400 
10,439,720 
5,537,400 
15,971,120 
17,853,080 
11,773,800 
759,843,170 
330.784,440 
422,381,410 
3,436,320 
3,241,000 
11,353,160 
4,084,420 
2,942,140 
4,326,600 
ninguno. 
«t ci n v i f e emPata^is dos ó m á s proposiciones, se abri- | 
l0r KeuerHi 1 por lJri l-orlo t é r m i n o , que fijará el Sr. C o n - i 
remdie al 1 eil|tre 1 s autores de aquellas, a d j u d i c á n d o s e 
qué la haga m á s ventajosa. 
li 
ste 
1 • ^ á r ^ F ? ; - '& de 
} cuestiones que puedan suscitarse en 
^ .r>!Sr resueluts con arreglo á la I n s t r u c c i ó n 
9 Jullu de 1 8 8 8 . - J ü s é María Arrovo. 
i - " 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
^ a ^ á su cargo el suministro de 3.000 ejem-
nciaa 
docu-
íe ^ p a s a n o n ^ T K- s  caró'0 eJ s i istro e 3.000 e 
¿ . ^ a s ehs: de c h l » « s p ^ a su pa í s , 10J0 de lice 
Se hl0s Para Gob írn^'V^ • í161^1' 4 t"'0 ue 108 mismos docu-
eu!?encias m r a s Clvl les dtí provincias, 2 000 ejemplares 
V n ¿ e r i 0 p > que n a o f f'010!1 Aie ch'nos y 2.0UO pasaportes para 
ParaPfsv • ' . . n^es i ta el Gobierno general, en l a cantidad 
Ífa*¿,el concierto ni JJ"tera s u j e c i ó n á las bases estipuladas 
: iía ^el di "0 de este servicio, publicadas en l a G a c e í a de 
2 
F e c h a y firma. 
^INISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
p0r DE FILIPINAS. 
% ^ ¡ T ^ de este Ceiltro fecha 11 ¿el ac-
% la CaCpr ^í01*',2^0 D. Agaton Arenas, vecino 
Q , Uli Diana !• ^ ProvÍQCÍa de Batangas, para 
ti la W e r l vertlca1' en combinación con el sorteo 
T 1 ^ J - * clue ha de celebrarse en el mes de Se-
U rifa^ 0xir110-
ros correeia?0rnpondrá de 200 papeletas con 200 n ú -
ldtivos cada una y al precio de 8 i '50 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Direooion general, de 
Administración Civil se sacará á subasta pública 
con perjuicio j responsabilidad del contratista 
D.n Julián RstAcillo y duranta el tiempo qu^ 
resta, el arriendo del arbitrio de la pesqueria del 
pueblo de Paniqux de la provincia de Tarlac, 
bajo el tipo n^ progresión ascendente de pfá. 836475 
pesos anuales v can entera sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta oficial de 
Manila n.0 152 correspondiente al dia 3 de Junio 
de 1886. 
E l acto tendrá lugar ante la Juita de Almoned is 
de la espresada Dirección que se reunirá, en la 
casa nüm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la Plaza de Morione-s, (Intrimuros di esta 
ciudad) y en la subalterna de dicha provincia 
el dia 7 de Setiembre próximo las diez en punto 
de su mañana. Los que deseca optar á la su-
basta podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel de|sello 10,° acompañando, precisa-
mente por separado, el docanunto de garantía 
correspondiente. 
Manila 11 de Agosto de 1888.—Enrique Barrera 
y Caldés. 
Por disposición de la Dirección general de 
Administración Civil, se sacará á subasta pública 
el arriendo del arbitrio de los corrales de pesca 
que existen en los pueblos de Lingayen, Binmaley, 
íáual, Salasa, Mangataren, San Carlos y Bayam-
bang de la provincia de Pangasinan, bajo el 
tipo en progresión ascendente de pfs. 974-25 
pesos anuales y con eatera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Cfaceta de Manila 
N.d 123 correspondiente al dia 4 de Mayo del 
corriente año. 
E l acto tendrá lugar ante la Junta de Alm3-
nedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobisp), 
esquina íi la Plaza de Morlonas, (Intramuros de ecta 
ciudad) y en la subalterna de dicha provincia 
el dia 17 de Setiembre próximo las diez en punto 
de su mañana. Los que deseen optar á la subasta 
podrán presentar sus proposici tues exteadilas ea 
papel de sello 10,° acompuñando, precisamente 
por separado, el documento de ginntia cor-
respondiente. 
Manila 11 de Agosto de 1888.—Enrique Barrara 
y Caldés. 
Providencias judiciales. 
Por provideocia del Sr. Juez de primera instancia 
del distrito de Binoudo, se cita, los parieotes y á 
los que conozcan al individuo cuyo cadáver se ha 
encontrado en la mañana de ayer eu las a¿uas del 
Malecón del Norte de este arrabal, vestido de camiseta 
calzoncillo blanco y con un pedazo de trapo atadas 
á la panto villa izquierda, para que en el término 
de 9 dias, contados desd^ esta fecha, comparezcan en 
esta fecha para prestir declaraeion en ia causa 
núm. 6615 que instruyo por muerte de dicho i n d i -
viduo. 
Dido en Binondo y oficio de mi cargo á 14 da 
Agosto de 1888.—Rafael G. Llanos. 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia del 
distrito de Intramuros, se cita, llama y emplaza á loa 
herederos de D. Francisco Talampas, para que en el 
término de 9 dias, á contar desde él én que se pu^ 
blique este anuncio en la Gaceta ojicial, se presea-
ten en este Juzgado á deducir su derecho, apercibi-
dos que de no verificario, se les pararán los perjalcloa 
que baya lugar eu derecho. 
Manila, 13 de Agosto de 1888.—Por mandado da 
su Sría , Manuel Blanco. 
Don Félix García de Quirós, Juez de 1.a instancia¿xcmo< 
Disitrto de Quiapo, que de estar eu pleno ejt:)r(Qsterio 
de sus funciones, yo el infrascrito Escribano doy ^ . . 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente?1:11(1 
Felipe Ricacho, mestizo sangley, soltero, de 16 años de 
edad, hijo de Ignacio y de Gregoria Gloria, natural y 
vecino del arrabal de Binondo y de profesión estu-
diante, para que dentro del término de 30 dias, con-
tados desde esta fecha, se presente en este Juzgado 
para los efectos de la causa núm. 5236 que se le 
sigue por hurto; pues de hacerlo así, le oiré y ad-
ministraré justicia y en caso contrario sustanciaré di -
cha causa en su ausencia y rebeldía, parándole los 
perjuicios consiguientes. 
Dado en Quiapo 10 de Agosto de 1888.—Félix Q, 
de Quirós.—Por mandado de su Sría., Plácido d & \ 
Barrio. 
Don Martin Piracés y Lloro, Juez de primer i instan-
cia del distrito de Binondo, que de estar en pleno 
ejercicio d .^ sus funciones, yo el infrascrito Escri-
bano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
ausente chino infiel 0!ii?-Cancue, vecino de la calle 
San Jacinto núm 35, para que en el término de 
treinta dias, contados desde la publicación de este 
edicto, se presente en el Juzgado ó en la cárcel pu-
blica de la provincia, por haberlo así acordado en la 
causa núm. 661(3 que instruyo por adulterio, apercibido 
que de hacerlo así, le oiré y administraré justicia y 
en caso contrario, sentenciará la causa eu su ausencia y 
rebeldía. 
Dado en el Juzgado de primera instancia de Binondo 
á 14 de Agosto de 1888.—Martin Piracés.—Por man-t 
dado de su Sría., Rafael G. Llanos. 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia del 
Distrito de Binondo, recaída en la causa núm. 6569 
por incendio, contra Sirineo, se cita al ofendido au-
sente D. Prudencio Constantino, para que en el tér-
mino de 9 dias, contados desde la púbUcacion del pre-
sente, comparezca en el Juzgado á prestar declara-
ción en la expresada causa, parándole en caso con-
trario, los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Binondo y oficio de m v , 
cargo á 14 de Agosto de 1883.—Cipriano Reyes, 
Don Gonzalo Marzano y Acebal, Juez de Paz en pro-
piedad del distrito de Quiapo, que d-í estar en el 
pleno ejercicio de sus funciones, nosotros los acom-
pañados certificamos. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Epifanio 
Dimalanta, natural de Binondo y vecino de Sta. Cruz, 
de 40 años de edad, casado, y á Cándido del Rosa^ 
rio, casado, de 21 años de edad, vecino de Sta. Cruz, 
para que en el término de 9 dias, comparezcan en 
este Juzgado de Paz para ser oídos en juicio de fal-
tas por lesiones, parándoles en caso de incomparescencia 
el perjuicio que en derecho haya lugar. 
Dado en Manila á 13 de Agosto de 1888.—Gonzalo 
Marzano.—Por mandado del Sr. Juez, Francisco Fer^ 
naniez, Gabriel Castro. 
528 17 Agosto HA 1888. Gaceta de Manila. ^—m 
Por el presente cito, llamo y emplazo á José Gon-
zález y Gabriela Roque cuyas circunstancias perso-
nales se ignoran, vecinos del arrabal de Sta. Cruz, 
para que en el término de 9 dias, comparezcan en 
rste Juzgado de Paz para ser oidos en juicio de faltas 
por lesiones, parándoles en caso de incomparecencia 
el perjuicio que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila á 13 de Agosto de 1888.—Gon-
zalo Marzano.—Por mandado del Sr. Juez, Francisco 
Fernandez, Gabriel Castro. 3 
Don Arcadio Rosario y Narciso, Licenciado en dere-
cho y Juez de Paz del pueblo de Pandacan de esta 
provincia. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Apolonia 
Fermin, vecina de esta población, parte ofendida en 
el juicio de faltas promovido por D. Fruto S. José, 
como curador de la misma por injurias, contra 
Dionisia Natividad, para que en el término de 9 dias 
comparezca á este Juzgado de Paz, por si ó por me-
díp de representación legal á fin de alegar con asis-
tencia de su citado curador en el juicio que al efecto, 
•=8 ha de celebrar, lo que á su derecho corresponda 
apercibida de que en caso contrario, se celebrará el 
uicio en su ausencia y rebeldía, parándole los per-
juicios que hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Paz de Pandacan á 3 de 
Agosto de 1888.—Arcadio Rosario.—Por mandado de 
sti Sría. , E l Secretario, Segundo Ensebio y Balis. 
Don Fermin Verdú y Albert, Juez de primera ins-
tancia en propiedad de la provincia de Pangasinan, 
de cuyo actual ejercicio de sus funciones, yo el 
presente Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Jacinto 
Arzadon, Alejandro Labitoria y Regino Labitoria, 
vecinos de Urdaneta los dos primeros y el último de 
Binalonan, para que por el término de nueve dias, 
contados desde la última publicación del presente 
•edicto en la Gaceta de Manila, comparezcan ante este 
^izgado para prestar declaración en unas diligencias 
íjue se siguen en este Juzgado, apercibidos que de 
v.o hacerlo, se les pararán los perjuicios que en jus-
ticia hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Pangasinan á 31 de Julio 
de 1888—Fermin Verdú.—Por mandado de su Sría., 
¿ a n t i a g Guevara. 
K 
OíOfPor el presente cito, llamo y emplazo á Claro de 
ferós Santos (a) Cuatit, vecino de Urbistondo de esta 
• provincia, para que por el término de 30 dias, con-
tado desde la publicación del presente edicto en la 
Gaceta Oficial de Manila, se presente en este Juzgado 
ó en la cárcel pública de esta Capital para contes-
tar á los cargos que contra él resultan en la causa 
uúm. 10,023 seguida contra el mismo por robo con 
lesiones, que de hacerlo así, se le oirá y hará jus-
ticia y en su defecto se sustanciará dicha causa en 
su asencia y rebeldía, parándole los perjuicios que 
en derecho haya lugar. 
Dado en Lingayen á 7 de Agosto de 1888.— 
Fermin Verdú.—Por mandado de su Sría., Santiago 
Guevara. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo ausente 
Juan Calimlim indio, natural y vecino de Dagupan 
de esta provincia, de 30 años de edad, casado, pes-
cador, no sabe leer ni escribir, para que por el 
término de 30 dias, contados desde la publicación 
del presente edicto en la Gaceta Oficial de Manila., 
se presente en este Juzgado ó en la cárcel pública 
de esta Capital, para contestar á los cargos que con-
tra él resultan en la causa núm. 10.019 seguida 
contra el mismo y otro por quebrantamiento de con-
dena é infidelidad en la custodia de presos, pues 
de hacerlo asi se le oirá y hará justicia, y en su 
defecto se sustanciará dicha causa en su ausencia y 
rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho 
haya lugar. 
Dado en Lingayen á 3 de Agosto de 1888.—Fer-
min Verdú.—Por mandado de su Sría., Santiago 
Guevara. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Vicente 
Evangelista, indio, natural de Manaoag, vecino de 
Urdaneta ambos de esta provincia, de 18 años 
de edad, casado, sementerero, del barangay de Don 
Luis Gontang, para que por el término de 9 dias, con-
tados desde la publicación del presente edicto en la 
Gaceta oficial de Manila, se presenten en este Juzgado 
para declarar en la causa núm. 9861 seguida con-
tra Eusebio Petemio por hurto como ofendido en la 
misma, apercibido que de no hacerlo, se le pararán 
los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Lingayen á 4 de Agosto de 1888.—Fer-
mín Verdú.—Por mandado de su Sria., Santiago 
¿j&tíuevara. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testigo 
ausente Manuel Espeleta, vecino del pueblo de Ma-
naoag, para que en el término de 9 dias, contados 
desde esta fecha, comparezca en este Juzgado para 
prestar declaración en la causa núm. 9949 seguida 
contra Aniceto José y otros por robo y homicidio, 
apercibido que no hacerlo, le pararán los perjuicios 
que en derecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Pangapinan á 8 Agosto de 
1888.—Fermin Verdú.—Por mandado de su Siía. , 
Santiago Guevara. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Juan 
Quizon, vecino de Asingan de tsta provincia, para 
que por el término de 9 dias, contados desde la 
publicación del presente edicto en la Gaceta oficial, 
comparezca en este Juzgado para prestar declaración 
en la causa núm. 9970 por robo, apercibido que 
de no hacerlo, se le pararán los perjuicios que en de-
recho hubiere lugar. 
Dado en Lingayen á 8 de Agosto de 1888.—-Fermin 
Verdú.—Por mandado de su Sría., Santiago Guevara. 
Don Diego Baena y García, Fiscal del tercer Tercio 
de la Guardia civil . 
Hallándome instruyendo causa por el delito de ase-
sinato en la persona del "Sargento que fué del mismo 
Tercio Juan de Dios Carralde, contra el paisano Ru-
fino Pagantijon,. cuyo domicilio y paradero so ignora: 
suplico á todas las autoridades así civiles como mi-
litares, que por cuantos medios áean posibles y en bien 
de la administración de justicia, procedan á la busca 
y captura de dicho individuo, cuyas señas se igno-
ran, poniéndole á mi disposición, caso de ser habido. 
Y para que la presente requisitoria tenga la debida 
publicidad, se insertará en la Gaceta de Manila y en 
los parajes públicos acostumbrados. 
Saravia, 23 de Julio de 1888.—Diego Baena García. 
Don Francisco Fernadez, Juez de Paz de esta Cabe-
cera é interino de primera instancia de esta pro-
vincia, que de estar en pleno ejercicio de sus funcio-
nes, yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la nom-
brada Andeng, vecina de Bacolor, cabecera de la 
provincia de la Pampanga, para que por el término 
de 9 dias, contados desde la inserción de este edicto 
en la Gaceta oficial de Manila, se presente en este 
Juzgado á declarar en la causa núm. 1513 contra 
Martin Manalastas per sustracción de menor: pues 
de no hacerlo, la pararán los perjuicios que hubiere 
lugar en derecho-
Dado en el Juzgado de Tarlac á 10 de Agosto de 
1888.—Francisco Fernandez.—Por mandado de su Sría., 
Juan Nepomuceno. 
En virtud de la providencia de esta fecha, dictada 
en los autos ejecutivos promovidos por la represen-
tación de D. Eusebio Tan-Cuaco contra D. Macario 
Bernardo, sobre cantidad de pesos, se saca á pública 
subasta la casa embargada á éste que mide diez va-
ras de frente compuesta de una sala, ante sala con 
bastidores de madera y quilos de caña, sostenidas con 
harigues de madera, con pisos de tabla y de caña 
espina la cocina, cuya finca está techada de ñipa 
y que la sala principal está con muros de piedra, si-
tuada en el barrio de S. Antonio del pueblo de México, 
cuya venta se verificará simultáneamente en este Juz-
gado y en el tribunal de dicho pueblo, bajo el tipo 
de su avalúo en progresión ascendente, de ochocientos 
cincuenta pesos, señalando para sus pregones los dias 
14, 25 del actual y, 6 de Setiembre siguiente y para 
su remate el 13 del mismo á las doce en punto de 
su mañana, adjudicándola al mejor postor. 
Dado en la villa de Bacolor á 10 de Agosto de 
1888.—Antero Tronqued.—Por mandado de su Sría.— 
P. S., Genaro Heredia. 
Don Antero Tronqued y Porras, Juez de 1.a instan-
cia de esta provincia por sustitución reglamentaria, 
estando en el actual ejercicio de sus funciones, yo 
el infrascrito Notario, doy fé. 
Por el presente cito, Hamo y emplazo el ausente 
Valentín Baquing, natural de Porac y vecino de 
México, reo de la causa n i m . 6197 por secuestro, 
lesiones y homicidio, para que por término de 30 dias, 
á contar desde la publicación del presente se presente 
á contestar y defenderse de los cargos que contra él 
resultan de la expresada causa. De serlo así, le oiré 
y le administraré justicia, en caso contrario seguiré 
sustanciándola la misma en su ausencia y rebeldía 
sin mas oirle ni emplazarle hasta su terminación, 
parándole los perjuicios consiguientes. 
Dada en la villa de Bacolor 8 de Agosto de 1888.— 
Antero Tronqued.—Por mandado de su Sría .—P. S., 
Genaro Heredia. 
Don Vicente de Osraa y Garaizabal, jUe 
instancia en propiedad de este Distrito ¿ 
gros, que de estar en el ejercicio de suSf 
infrascrito actuario, dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplaZo 
ausente Calomár Mengras, ó Calumal M i n ^ 
de Bombay, india inglesa, casado, deSO^ fj1111 
comerciante, que anduvo por los pueblos 
cia, para que en el término de 30 dias, cnn? 
la publicación del presente en la Gaceta de h 
parezca en este Juzgado á contestar á l0,* 
contra él resultan en la causa núm. 4418 soji 
y lesiones; pues de hacerlo así, le oiré y .J 
justicia y de lo contrario, sustanciaré y fai|a 
en su ausencia y rebeldía, parándole los 
en derecho haya lugar. 
Dado en Bacoiod á 20 de Julio de 1 
Osma.—Por mandado de su Sría., Manil 
Don Escolástico Salanda an y Maravilla, Ju8 
instancia de esta provincia da Mindoro, pors 
reglamentaria. 
Por el presente cito, llamo y emplazo 
Eulalio Oatapang, indio, soltero, de 27 afios 
natural de Taal y vecino de Lobo, provincia de 
labrador, hijo de Apolonio y de Brígida (jy 
que en el término de 30 dias, contados d^ sde 
cion de este edicto en la Gaceta oficial de 
presente en este Juzgado para contestar á 
que contra él resultan en la causa núm. 82 
Juzgado, por robo en cuadrilla, con lesiones 
á la autoridad, detención ilegal é incendio-
de que en otro caso, se sustanciará la misma 
sen cia y rebeldía, parándole los perjuicios consil 
Dado en el Juzgado de Mindoro á 13 d 
1888.—Escolástico Salandanan. — Por mandaj 
Sría., Andrés Moreno. 
\ 
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t 
Don Olegario Diaz Rivero, Capitán Ayudanteé 
miento Infantería de Iberia n.0 2 y Fiscal del 
Por la presente tercera requisitoria, llama 
emplazo á Magdaleno Cornada y Labadaa, sol 
la 4.a Compañía de este Regimiento, natural dei) 
(Mindanao), hijo de Rafael y de Teresiua, cuys 
particulares son: pelo negro, ojos pardos, cej^ s 
color moreno, nariz chata, barba ninguna; pi 
en el preciso término de diez dias, contados k 
publicación de este requisitoria, comparezca ení 
calía sita en el cuartel de la Luneta de esta capis 
responder á los cargos que le resultan enlasaai 
de órden superior le instruyo por el delito del 
deserción, y de no verificarlo, será declarado 
A su vez en nombre de S. M. la Reina 
(q. D. g.) exhorto y requiero á todas las aiilj 
civiles y militares para que practiquen activas 
cias para la captura del citado procesado y 
verificarlo, lo remitan preso á mi disposición, 
Manila, 13 de Agosto de 1888.—Olegario Di 
1 
Don Antonio Rocha y Pereira, Capitán Tenien' 
daute de este Batallón y Fiscal de la 
por el delito de segunda deserción se instrufi 
tra el soldado del mismo Máximo Angelo. 
Usaudo de las facultades que rae concei 
de Enjuiciamiento, por este segundo edicto, 
y emplazo al expresado soldado, para que en 
de 20 dias, á contar desde la fecha de \ 
de este edicto, comparezca en esta FiscaB 
de Ingenieros) á prestar indagatoria, p^ 'J 
que de no comparecer en el mencionado ^ 
le seguirán los perjuicios á que haya lugaC 
Manila, 14 de Agosto de 1888.—Antonio RocM 
su mandato, Gaspar Muñoz. 
Don José Gil de Avalle y Fernandez, Coma^ ; 
Infantería, Gobernador P. M. y Subdelegó" 
riña de esta provincia de Leyte; que da 3í 
otros los testigos acompañados á falta ^ 
rio certificamos. 
Por el presente cito, llamo y emplazo a 
Sabanal, So-Sipco, Joaquín Abonáis, Serí"'! 
londo, Filomeno Tuason, Domingo Dü*0'.^ 
Vingjoy y Juan Llevado, tripulantes que j^ J 
la lorcha Rosalía náufraga á fin de que J9 
término de 30 dias, contados desde la Pub ¿i 
este edicto, se presenten en esta Subdeleo^j 
Marina á prestar declaraciones en sumaria11 ¿I 
sobre naufragio; apercibidos que de no ^ Á 
les pararán los perjuicios que en derecho hubier^ J 
Dado en Tacloban á 20 de Julio de 1883.^ 
de Avalle.—Por mandado delSr. Subdelegado1 
Juan Galensog'a, León Domingo. 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANE8» 
